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: m r e i e n c i a . - l a h e p a s a d o a e s t u d i o ' i r l e t r a d o ' , p n i - ' a q u e ^ s & a n l o s T r -"•v tu Í3 d e j u s t i c i a l o s e n c a r g a d o s d ei , " ) » a . r a z ó n a l q u e l a t g . < *. . n e s t  d o y p o r r m i a d a e s t a o míe . Car]o& s £ | s | R | Q 5 j E Z ^ s p í c t o r P e c u a r i o p r o v i n c i a l . S a i i t m d r , 2 4 d i i e m b r e d e 1 9 2 o . T E A T R O P E R E D A K s t a n v d i e , e n l f u n c i ó n d e a d i e zy B i e d t e e s t r e n r á u n a d e l a  r -c i s t a ? ' i n t r e s n t e  y v s t o s  "" « p e r l o * T i o d e r n o , e n l a q u e l a n o, a b ' ñ f - o n p i ñ í a Z u f o l i - B ó d a l  i e n ec a s ó n f e c e r a l p ú b l i c o l a s m á s , ¡ g r a d a b  s e s c e n a s d e l g é n e r  f r í vo y E i . t e i a Z u f f o l i i t e p r e t u ao r r - i t - ' o > c i a d o s t i o s q u h n s i -l o e r ^ r - j t r ~ . . l r i a m e n t e c e l e b a d o s nd o s í r . - ;  - ' t r o s q u e h a r e c o r r i d o . L * ^ : t r f r c a s e t i t u « L. O Í ] ; Í c , i c » , c n s t a d i n c c u a d r fu n i e r m e d  c ó m i c , s t á e c r i rf ü p T O c a y v e r o y e s r i g i n l d e F r a h• c ^ G . L o y g > r r i y A n g e H e r n á n d z! e L o r z o m ú s a d l m a e s t r\ g u t í n B c d a l o .H  a q u í l a s t r i b c i ó e s t r ev i s t a d e í v o l i d d s :P r ó l o g o , e  e 1 q e i n t v i n l a sñ r a Z u f ^ c ü i n t e r m d i  ( « ¡ E s t o s l a a b ! » ) . C u a d r o p m r o ( « L  m u -e r m d e r n » ) , c n n t r v e n c i ó  d eE u g e n i a Z u f f i . C a d r s g d , « L  f l d a c o r t a C u a d r o t e r o , « s f um a d o r a s » . c u r o , ( « L p e r -u s » ) , n i n r v n   s e ñ or Z u f f o l . C u r i n t o . J a r d i n sd E s p a ñ a »  i n t e v i ó n d e Eg n i a Z u f f o l i . C o m l e t a r á l a r t e l c n m u' r c h i c » l p l u d a z a r z u l « E lb b r o d S e v i l l » , y é s t  m i s m op r o g a s r á l d l d o m i n  n l a u c i ó d e b o n o l s s s y m d il t r dS p h a e n C o u r í a ./ W W V ^ V V W V V V V V V V V V W W t / V ^N c  l F x r
A b o r d o d e l « F r i a m e d » . 
H e r i o t o e r á c d i d a ,P A R I S — M . H e r i o t n i a t r z a ál p r e s e n t c i ó n d  c a d t u r p -r s e g i p e s i e l a C á m r d ep o sI n n d s y d g c i a s .B U C A R E S T — P r * h a b s u f i ou n  e l v ó l t p r a t u r as d s h l r n r á p i d m n t l s i v sq e c u b r í n s o d  T r n l -n i , p d s b r d a m i n t s e ní o , q u  r s t a o  c y h a st p b l a s r s , u n os v í t i m . T b i é n B u c t s c i b n oc i s  h a b e  c h o c d  t r e e   i m a c d h a u d , h a b i i z m u e r o s y v i n t h e r i.
U n 
ñ a l a d a a l s 
M u e s t r a p r o t e s t a 
A y e r , c o m o a l a s o n c e d e l a m a ñ a 
i a , a p r o x i m a d a m e n t e , s e r e g i s t r ó u r 
o c h o d e s a n g r e e n n u e s t r a z o n a m a 
í t i m a , m u e l l e d e M a l i a ñ o , p a s a n d o 
n h o m b r e h e r i d o d e c o n s i d e r a c i ó n a l 
T i O i § ¡ p v t a l d e S a n R a f a e l y o t r o a l a 
l á p ñ p e d . 
D e e s t e s u c e s o n o e x i s t í a l a m e n o r 
• f . M o i c i a n i e n e l G o b i e r n o c i v i l , n i 
0 l a C a s a d o S o c o r r o , n i e n l a C o m í 
- a r i a , n i e n l a G u a r d i a m u n i c i p a l ; p e 
• o l o e v i d e n t e y l o c i e r t í s i m o e s q u e 
v n l a o u e i s t i ó n i n t e r v i n o l a C o m a n 
1 a n c l a d e M a r i n a , e n c u y a s o f i c i n a s 
1 l a s q u e a d i a i r i o a c u d e n l o s r e p o r -
e r o s , s e l e s d i j o a y e r ' ( ( q u e n o o c u r r í a 
m v e d a d ) ) . 
P e . e l l o p i r o t e s t a m o s e n i é r g i c a m e n t é , 
' r i m e r o , p o r q u e s e e n t o r p e c e l a l a b o r 
o f o r m a t i v a d o l a P r e n s a , * y s e g u n d o , 
• o r q u e p a r e c e c o s a p r e m e d i t a d a e l q u e 
t i l a • C o m a n d a n c i a d e M a r i n a n o s e -
a n n u n c a n a d a d e n a i d a ^ p a f a l o s p e -
l o d i s t a s . 
" Y n o s e n o s a l e g u e q u e l o s a s u n t o s 
' e l d i g n o c o m a n d a n t e d e e s t e p u e r t o 
e d e s p a c h a n a p a r t e , y a q u e r e c o r d a -
o o s e l t r i s t e s u c e s o d e l a e x p l o s i ó n 
l e u n a c a l d e a r a e n l a l a n c h i l l a ( ( S a n t o 
V g i u e d a . ) ) , e n c u y a o c a s i ó n s e n o s p u -
0 d e m a i n i f l e s t o q u e t o d a s l a s c u e s -
i o n e s a f e c t a s a l , p u e r t o s e r í a n e n t r o -
n a d a s a l o s i n f o r m a d o r e s l o c a l e s e n 
a s ü t f i i c i r i a s d e l a C o m a n d a n c i a , e n l a 
^ a l í e e l e C a s t e l l a r . 
M u y p o r e n c i m a . 
R e a l m e n t e a l a . l i g e r a v a m o s a r e -
; e ñ a r r l o o c u r r i d o O y e r , y a q u e p a r a 
i s e v e r a r l o q u e e s c r i b i m o s c a r e c e m o s 
l e d e t a l l e s p r e c i s o s y C Q s B g r e t o s , , : ; ' - : ' i s n p a r e c e , e n l a m a ñ a n a d e l y e r s e e r i b ó r i t r a b á n e n l  c u b i e r t a l e í h a r c o a l m á n « F r i a m e i d í ) ) , a t r a . -
d e u n a p u 
o f i c i a l . 
c a d o e n e l m u e l l e d e M i a l i a ñ o , y g u a r -
l a n d o l a f e s t i v i d a d . d e l d í a , v a r i o s 
t r i p u l a n t e s y a l g u n o s o f l c i a l e s . 
. A l g u n o s c o m e n z a r o n a g a s t a r b r o -
n a s c o n e l f o g o n e r o P a u l A n d s e , n a -
i u r a l d e V L a d i v o i s t o c k ( R u s i a ) , s o l -
t e r o , d e 3 2 a ñ o s d e e d a d , l a m e n t á n -
d ' O S 3 é i s t e d e q u e s i e m i p r e f u e r a é l e l 
b l a n c o d e t o d a s l a s c h a c o t a s . 
E s t a s s i g u i e r o n , s e g ú n n o s d i c e n , ' 
7 . e n t o n c e s e l P a u l , a r m a d o d e u n a 
n a v a j a , a c o m e t i ó a l p r i m e r o q u e v e n -
c o n t r ó a s u p a s o , y e n d o a h e r i r a l s e -
c u n d o o f i c i a l d e l b a r c o , a l e m á n d o 
n a c i o n a l i d a d y c u y o n o m b r e d e s c o n o -
c e m o s . - . 
V ' a ' i ' i c i s t r i p u l a n t e s d e l < ( F r i a m e d i ) ) 
' a u x M i a r c m d e p r i m e r a i n t e n c i ó n a j -
i h e i n i d o y d e i t u v i e r o n a l a g r e s o r , p r o -
n ' . i O ' v i é n d c s e e n e l b a r c o l a a l a r m a q u e 
e s d e s u p o n e r . 
¿ Q u i é n c u r ó a l h e r i d o ? 
L o i i g n o r a m o s . N o s a s e i g u r a n q u e 
s e c - n c u e n t i ' a e n e l H o s p i t a l d e S a n 
R a f a c l l ; p e r o s ó l o l o c o n s i g n a m o s a t í -
t u l o i n f o r m j a t i v o . 
• C c i m o d e j a m o s d i e t h o , e n n i n g ú n 
c e n i t r o . p ú b l i c o e i n c o m . t r a r o n a y e r l o s 
p e r i o d i s t a s e l m á s m í n i m o d e t a l l e d e 
e s t e s u c e s o . " . • 
¡ Y a s í d a g u s t o ! 
E l a g r e s o r a l a c á r c e l . 
L o q u e s i p o d e m o s a f i r m a r e s q u e 
e l r u s o A n d s e f u é c o n d u c i d o a n u e s -
t r a p r i s i ó n p r o i v i n c i a P p o r o r d e n , d e 
l a s a u t o r i d a d e s d e M a r i n a d e n u e s t r o 
p u e r t o . 
D e s i c o n o c e m o s i g u a l m e n t e d ó n d e 
t í e i i i o l a h e n i d a e l o i f l c i a l m e n c i o n a d o , 
l a g r a v e d a d d e é s t a , a u n q u e n o s d i -
c e n q u e e s d e e o n s i d e r a c i ó n , y s i e n e l s u c e s o s a n g r i e n t o h a n i n t e r v e n i d o l o s l e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s d e l o s p a í -s m e n c i o n a d o s . / V V V V W W V V V V V V V V V W V V V V W V V W W V V i V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ V V V V V V V \ V ^ I n f o r m a c i ó n d e l M u i c i p i o .E l s o r t  d e d o t e s p a r a d o n c e l l a sU n a C m i s i ó n d e l a C a a d e A m é -i c a n S a n t a n d e r v i s i t ó l j u e v e s l d a l d e , y c o m o r e s u l t a d o d e i c h a v i t  l s e ñ o r e g a L m e r á h  l e v -o u n  x p s i c i ó n a l m i n i s t r o d e l  o b e r a i ó n s o l i c i t a n o q u  e l « E s t a ; a u t o r i c e "  l a m e c i o n a d a e n t i d ea r a r p r e s e n t a r e n l a I I F e r i  d  [ u e s t r a s d e l a H a b a n a a l S n a o r i oT a r í t i m o d e P d a , c u y  i n s t a l c i ó n• á d e s u m o i n t r é , o s ó l o p a rú e s t r c i u d a d , s i n o p a r a E s p a ñ a , . e n .e r . , T m b i é n s e s o l i c i t a a t r z a c i ó n p• p r o y e c t a  e n l a c i a d  F r a eM u e s t l  p e l í c u l a q u e e n d i c h o bé f i c o s t a b l e c i m e n t o s  b i z o u r - l a ú l t i a v i s t d e S u M j s t d Jl i , v q u  o b r , e  e l m i n s t i ol a G o b e r n a i ó n . ' , — E l a l a l d n t r g ó l i u e v l o s ,i o d i s a s e l e d i c t s i g u i e n t :L o  p a t r o n s t l  l a O b P í a f u nd a e n s t u d a  p r l x c e l e n t ín r  e í l u « í í o ¿ c n o r o n J u nD m i n g G o z á e z  R e u r . , rz b i p  q f u é  L m , p a r d o t a r' - o l s ñ o a c h o d o n c e l s P OV e s , h u í a - c d a d u  p o r t e o d e c hd t e s d e 7 5 0 p s t s d u , c u l^ h á a l o d l a m a ñ d eí 3 0 d r  d ñ 1 9 2 6 , n l aC - s C n i t o r i a l .H d  t n ^ s e ^ p r e s e n l s s ig u n s p r e s c r p i o e s :' P i m r . — D s - l t s s o > st e t  l a s d n e b ^ q j u t -f i q u . s r a r i e n t s e a a l f n o r h a s a e s e x t  o d  c j n o m-  y ú a n  i r c u t n c i s d e r b ü s l t i m s  v e c n s e , t em i n o m u n i i p o m í e l  h b i e s  s i os s d i f u p r e , . n t m n a o s^ l l . " n h b e  t r s l d d c ol c t o f o r m l y p m n n t e ho r p e b l o ,  b e s t i f i ^q u e s u p r  s h y v c i d aa q í n ñ o a n t  d  p a c t i c a r _ ls r t e o , c o c s , f ^ m U y c u l q r i f -  c r u t n i - l y .S g d . — E n e l c s h a bl l s i t a o l x p r s d sr q u i t o s d v n d d , s s r e a áu n a s l a • d t . p . T d o c l s p a -t s f r a s t r s , j u t i f n d t op a n e  T . L a s t s n s s e / v t e - á  t r e d n c l l s p o b s ,h i l l e g í a s d e p r s h o n d o ^ ns e o o t n m b r s y c n d c t p í i ce o n ó i a y m o r l ,  ú  c o -i c i n v i d , x p l i n r g l a i m r . C u a r t a . — I L a s a s p i r a n t e s h a n d e s e r n a y o r s d e c a t r c e a ñ o s , m e o r e s d et r e i n t a y s e i s y d e b u e a s y h o n e s t s ' o o ó t u m b r s .Q u i n t a . — o n c e l l  q u i e n t o c a - l a d o  l a p e r c i b i r á d e p u é s q u e sa s  c o n v e c n o n t u r a l d  l o s p u e -b o s d  e t a d i ó c e s i s o l d e C a l a h or r , O v i e o y A r z o b i s p a d o B u r g o ,o  t a l q u s e a d  b u e n a c o n d u c t yp a l g ú  o f i c i o o r t e . L o s p a t o n sp u e d e  d i s p s a r l a c i r c u n t a c i a n a t r e z a y v e c i n d a d t e r i o r , q u el a t  e l m a r d o p a  l  s c s v e ne s t a . , c i u d a d o e n c a l q u i a d e l sb l s e s u t é r m n o .S e x t a . — P r a p e r c i b i  l a o c e  l ad t  e 7 5 0 p s e t a s c s i a n r a rm t r n i  d n t r e l o c u t r o r i re r s ñ o s , c t a r d e s d e l í a q e l o n o t i f i q u h a b r l  c a b d  s e r t e , a n o e r q u e p o r l o s p a t r o n l e s c o c a a l g u a r r r g , oc a l q u e d a u p d t e a b i t r i ^ •P o r t n t o , a fi   f o r l a lt s l - r t o , o p r v i n a c d an c l o u d b ? c o m p r r n l a p - .e l r í  d e l V i u a d  F o n ^ R i b e a ,9 , a  p c i  d  c i c o é n i m , ne j m p l a r i p r s o l i c i t u d , c u yb c e o s l l e a r á n t o o e B i í e r , v j ó• p r e n t á e n l a o f i n a  s u i g l e s io i a l r e s p t v , d e d  e l i r -r - s d í p r e o h a s t  v e r n  í  1 5l í p r ó x m o m e s d n r o . • L o  s ñ o e  p á r r o c o s g u d r á  y u l t i r á t o d a  l s o l i c i t u e s p r e -s t , y n u s p p i a s o f c n s l ar c o p r á c h o í  d s p u é s ^ n a t oiz do n r l s e ñ r s e c e a o d e tF u n d a c i ó . E l s ñ r á r o e C n pl i a e v r á r m t i l a s p r s u c u eS n t r , 2 4 d i m b e d e 1 9 2 5v v v v v * v v w v v w v w v v v v v v v v v ^ ^N U E S T R O S S U S C R I P T 0 R E 5 E s t a d o p t r m i n r e ! a - m n m - i g d e r m o a s s ñ r é s s c r i -o r s q u  s h l l n a c u b i r t c ns t A d m i t r c i ó n , t n g  1 ta o n dd e m b l s s o g o o s l , n t ef i  s , n j t d e f a l i t as í s p r a c i n e  d b a l a c  n u .
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D E V E G A D E P A S 
' E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
E l m e r c a d o d e l j u e v e s . 
C o n t i e m p o e x c e l e n t e y b a s t a n t e 
a n i m a c i ó n , s e c e l e b r ó e l m e r c a d o s e -
m a n a l , n o t á n d o s e q u e b a s t a n t e s p r o -
d u c t o s h a n b a j a d o d e p r e c i o . 
• L a s c o t i z a c i o n e s d e a l g u n o s a r t í c u -
l o s f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
N u e c e s , a 1 p e s e t a e l k i l o ; m a n z a -
n a s , a 4 y 5 p e s e t a s a r r o b a ; m i e l d e 
l a A l c a r r i a , a 3 p e s e t a s k i l o ; q u e s o 
p i c ó n , d e C a b r a l e s , a 7 p e s e t a s k i l o ; 
í d e m d e p a s i e g a , a 2 , 2 5 ; r e p o l l o s b u e -
n o s , a 8 y 9 p e s e t a s d o c e n a ; í d e m p e -
q u e ñ o s , a 6 . 
H u e v o s d e g a l l i n a d e l p a í s , a 3 y 
3 , 5 0 p e s e t a s d o c e n a ; g a l l i n a s , , d e 7 a 
8 p e s e t a s u n a ; g a l l o s , d e 1 0 a 1 2 ; p o -
l l o s g r a n d e s , a 1 4 p e s e t a s p a r . 
C a s t a ñ a s d e C i e z a y S a n F e l i c e s , a 
3 , 5 0 ( p e s e t a s c e l e m í n ; m a í z , a 4 , 2 5 c e -
l e m í n ; a l u b i a s c a n a r i a s , a 1 8 p e s e t a s 
E l j u e g o r e s u l t ó e n t r e t e n i d o , t e r m i -
n a n d o e l p a r t i d o c o n l a v i c t o r i a d e l 
T o r r e l a v e g a p o r t r e s a ^ u n o . 
A r b i t r ó O b r e g ó n a g u s t o d e t o d o s . 
E l m a e s t r o ¡ V i e d i a v i l l a t r i u n f a 
e n M a d r i d . 
P o r l a P r e n s a d e M a d r i d n o s e n t e -
r a m o s c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n d e l r u i -
d o s o t r i u n f o o b t e n i d o p o r n u e s t r o q u e -
r i d o p a i s a n o d o n J o s é L u c i o M e d i a v i -
1 1 a . ; 
D i c e « A B C » : « S a n t ó n p i r u l e r o » , 
o b r i t a d e g r a n v i s t o s i d a d , r e g o c i j a d a 
y e n t r e t e n i d a , q u e l a E m p r e s a p r e -
s e n t ó c o n v e r d a d e r o l u j o y l a c o m p a -
ñ í a M a r t í n r e p r e s e n t ó c o n e l m a y o r 
c a r i ñ o , a u n q u e p i c a r e s c a , n o c o n t i e -
n e n a d a q u e r e b a s e l o s l í m i t e s d e l a 
d i s c r e c i ó n . E l d i á l o g o e s f l u i d o e h i l i -
r a n t e y l a m ú s i c a , d e n t r o d e l m a r c o 
r e q u e r i d o , o s i n s p i r a d a , e l e g a n t e y p e -
R e g a l a a I m a n a q u e s E L U M O D E L O 
Y O N u n a ^ e ' a s m e Í o r e s z a p a t e r í a s 
8 v m y s o m b r e r e r í a s d e l a p r o v i n c i a . 
¡ i o s i i n i o i a - z A P A m u s A m m m F Á S I C A 
É M a r í a P e r e t l a , 3 3 . T 0 E R E L A V E B A . - T e l é l 8 e o j l 5 8 . - P l l E i ¡ j O F 1 1 0 
c e l e m í n ; í d e m b l a n c a s , finas, a 1 1 ; p a -
t a t a s , a 3 p e s e t a s a r r o b a . 
C e r d o s g o r d o s p a r a m u e r t e , a 3 8 y 
4 0 p e s e t a s a r r o b a ; í d e m m e d i a s c r í a s , 
d e 1 0 0 a 1 1 5 p e s e t a s ; t e r n e r i t o s , d e 
¿ , 5 0 a 4 p e s e t a s k i l o . 
L a N o c h e b u e n a . 
( L a t r a d i c i o n a l N o c h e b u e n a s e h a 
c e l e b r a d o e n e s t a c i u d a d c o m o n u n c a . 
L a s m i s a s d e l g a l l o s e v i e r o n r e p l e -
t a s d e fieles y e n l a s c a l l e s e l b u l l i -
c i o d u r ó h a s t a l a m a d r u g a d a . H u b o 
b a i l e s , m u c h o c a n t o y b a s t a n t e j o l -
g o r i o , s i n n u e h u b i e s e q u e l a m e n t a i 
n i n g ú n i n c i d e n t e d e s a g r a d a b l e , c o s a 
n a t u r a l e n . p u e b l o s e d u c a d o s y c u l t o s . 
E n e l C a s i n o s e c e l e b r a r á u n 
g r a n b a i l e e n l a ú l t i m a n o c h e 
d e l a ñ o . 
E s c o s a s e g u r a q u e e n l a n o c h e d e l 
p r ó x i m o j u e v e s s e c e l e b r a r á e n n u e s -
t r o e l e g a n t e C a s i n o u n g r a n b a i l e d e 
s o c i e d a d , a m e n i z a d o p o r e l q u í n t e t e 
q u e d i r i g e d o n L u c i o L á z a r o . 
L a J u n t a d i r e c t i v a d e l C a s i n o o b s e -
q u i a r á a l o s a s i s t e n t e s c o n l a s c l á s i -
c a s d o c e u v a s . A j u z g a r p o r l a a n i m a c i ó n q u e e x i s t e , l a fiesta e s u l t a r á g r a n d i o s a . U n a c o n f e r e n c i a . E s t a t a r d e , a l a s s e i s y m e d i a , d -r á u n a c o n f e r n c i  e n e l C a s i n o d ee s t a c i u d a  e l c u l t o l i t e r a t o - s a n t a n ei n o d o n A r t u o C a s a n u e v a , i e n i -s e r t a r á « o b r  e l t e m a « L a v il a s i s t i n t a s e d a d e » . D a d l  f m a d e e s j o v e n a b o gd o y a m e n o c n f e r e n c i a n t e , n o c a bu d  q e e l a m p l i s a l ó  d e l C í r c u l o v e r e p l e t o d e d i t i n u i d o p ú b l i c oC o c i e r í o m u s i a ly e r , v i n e s , o n c e y m e d i a m a ñ , a u n a , j e c u t ó l  b a n d  m ú s i c a u n s c g i o p r o g r a   lt m p l e t e d  l a P z a M a y o r , v é d o sc o n t l m o t i v o m y m a d e l p s e o . B i n e s v e r d a d q u e l a b a  d lt i e p i f l u y ó p r q u e l s g e t so c h a r n   c l , p s i s r t a m s u n a t m t r  g r b i l í m a . B r c d o - G i á s . M ñ n a , a l s t e s d  t a r d e , ee l e b r á e n n u e s t r s c m p s d l M al c ó n e l i t r e s a n p a t  a m s t o s oe n t r e e l p t e n t e o n c B r a c l d o F . Ly l o s b r a v o s j u d r s d  l a R a l SG i m á s t i c a .D e s p u é s d  t r i f o o b t n i d o o r lg n á s t i c o s s b r e l R c i n g S nt a d  l ú l t i o d o m i g o , x i s t e n v r d o s d s o s e t r e l  f i c i ó n p or í o s n f r e n t a d o s c  e l B r c l d ,q u v z c í n o r e o n o i d  v a l íe  q u e fig a d . d l n t e r e t re l g r a n T i o q u p i r n t e r n in l d e j u s i i c a a f a .S i e l t m p o s i g u s i e b n c -b l , v r m s l m p m sd í a  g a n d s m i e s p o r q u ep a d i s u n s c r t o q u e l B r a -c F . C . e s t á b i d n t nm n t o a u r a q ü l d u c t ui ó n e n e l m p o n t o v i z c í o , o m o• p ^  u n i o u a l q i a e l o m j o r e  o n  n c i o l e s ,i .  a i n a i ó   é t e s r á : U i b r i , G r i z a , K n u , A e h <h % l , C r r l . P . L f u e n t e , G e r á n , T r a v , v , E g u í a .E l r t i d y e r .A l t r e s d c o t n i r na y e r l c m p o  d l M l e c ó n se q i o S l a n C . D . B . , d e S a n t a -d r y T o r r e l v g a F . C .
• u m e n t a d a c o n a c i e r -j , ' a d i z a y e s t á i t í í 
o y b u e n g u s t o . 
S e ^ r e p i t i e r o n t o d o s l o s n ú m e r o s e n -
t r e g r a n d e s a p l a u s o s , y e l o r i e n t a l , 
l e s a l u t a c i ó n a l s o l , s e i n t e r p r e t ó c u a -
d r o o c i n c o v e c e s . 
E l m a e s t r o M e d i a v i l l a y l o s s e ñ o r e s 
V I o y a y M ^ t í n e z A l v a r e z s a l u d a r o n 
l e s d e e l e s c e n a r i o i n f i n i d a d d e v e c e s , 
; o r r e s p o n d i e n d o a l o s j u s t o s y c a l u -
r o s o s a p l a u s o s d e l o s e s p e c t a d o r e s . » 
• E n a n á l o g a forma s e e x p r e s a n « E l 
3 o l » y o t r o s d i a r i o s . 
F e l i c i t a m o s c a r i ñ o s a m e n t e a l e m i -
l e n t e c o m p o s i t o r t o r r e l a v e g u e n s e s e -
l o r M e d i a v i l l a p o r e s t é é x i t o , d e s e á n -
l o l e m u c h a s u e r t e p a r a q u e a d e l a n t e 
ú g a d e m o s t r a n d o s u g r a n v a l í a . 
L a v e n g a n z a d e u n p a d r e . 
E s t e e s e l t í t u l o d e u n a b u e n a p e l í -
¡ u l a q u e s e v e r á m a ñ a n a e n n u e s t r o 
t e a t r o p r i n c i p a l , e n c u y a o b r a t o m a 
n a r t e e l a c t o r d e f a m a m u n d i a l s e ñ o r 
W i g i a m S . H a r t . 
A d e m á s h a b r á g r a c i o s a p e l í c u l a c O 
m i c a y e l p r o g r a m a q u e e j e c u t a r á lé ) r q u e s t a s e r á t a m b i é n d e l o s b u e n o s D e s o c i e d a d H  l l e g a d o d e G r a d a l a j a r a e l j o v e ns l u m n o d o I n g e n i e r o s m i l i t a r e s d o  P a u b ' n o C a n a l e s . — D o M a d i i d , n u e s t r o s q u e r i d o s e n l i g o ? y a p l i c a d o s e s t u d i a n t s rI n t o n i d G é b a l o . d o n J o s é C é s a r A r -g ü m o c a y d  E d u a r o C b a l l s .H a s a l i d o p a r a V a l l a d o l i d a p a s a rl a s f e s t i v i a d e s d e P a s c u a s l c u l t oe c r e t a r i o e t e A y u n a m i n t o y e st i m a d o a m i g o n u e s t r o , d o n D i o n i s iQ . N e g u r u c l . . • M E O I C O - D E N P I S T A r  de c nsulta e I O y d 3 a 6 C A B Z O N D E L A S A L S A N I O S AI D e d .P r n c o d e r t o d e M r i d , h a l l e g af d o n R f a l G ó m z .D e l m s m p u t o , d o n L e o n c  V iH a r í a s y e l t e n i e n t e c r o n e s e ñ o V i -l l a l g a .' E  l o s P l i m r o s d í a s d l p r ó x i m oe n e  e m b r c a r á  B a c o a p a B u e n s A i r o s l d i p u t a  p r o v i c i ld o n J s é I b r l v w a . a c o m p ñ a d o d es u  h i j s J u l i t  y S b s .E l c r p n s l . ¥ ^B A R R E D A P o f  t n r e m s E s s . L a l b r c o n s t a n e , e l t e ó n y l ab e n v o l u n t a d  h i m p u t o a I O Fa n t i c u a s p r o c e i m i o s o í t i c o ,h a b i é d o c o g u i d o q u u e s t r oA y u n t m i e n , c o  l a i e r v e c i ó n l s ñ o r e l g  g u b r t i v , h a y  t a d  s t e i n u s t r  p b l o le c l a q u e h c ñ o s d b é r a m s t en r . E d í a 2 3 , s g ú n e t b  n u c a  n e l a ó s s i o n e s s e c e l b r ó 1 & ^ u b a s t , b a j  i p d  1 8 . 3 2 5 , 2 5 p e - 4t a s .L f u é d j u i d  a d o n S t  O í : 
t i z , q u e s e c o m p r o m e t i ó a r e a l i z a r l a s 
o b r a s e n 1 6 . 4 6 5 , 1 8 p e s e t a s . 
D i g n a d e a l a b a n z a s e s l a o b r a q u e 
h a d e l l e v a r s e a c a b o y e l p u e b l o d e -
b e , a g r a d e c e r a n u e s t r o A y u n t a m i e n -
t o c u a n t o p o r é l v i e n e h a c i e n d o , p u e s 
e n m u c h o s a ñ o s B a r r e d a v i v i ó h u é r f a -
n o d e p r o t e c c i ó n y e s t e a ñ o s e h a c o n -
s e g u i d o d i s t r a e r d e l p r e s u p u e s t o u n a 
s a n t i d a d _ a p r o x i m a d a d e 2 2 . 0 0 0 p e s e -
t a s , c a n t i d a d m u y r e s p e t a b l e s i t e n e -
m o s e n c u e n t a l o s u c e d i d o h a s t a l a 
f e c h a . 
N o e s p o s i b l e p e d i r m á s e n t a n c o r -
t o p l a z o y d o e l l o d e b e n c o n v e n c e r s e 
l o s e t e r n o s d e s c o n t e n t o s , q u e q u i e r e n 
v e r a r r e g l a d o t o d o l o q u e s e n e c e s i t a 
p o r ^ a b a n d o n o s i m p e r d o n a b l e s a n t e 
r i e r e s . 
E s d e _ v e r d a d e r a n e c e s i d a d q u e e l 
v e c i n d a r i o c a m b i e t o t a l m e n t e s u f o r -
m a d e s e r , p o n i e n d o d e s u p a r t e c u a n -
t o s e a n e c e s a r i o p a r a m e j o r a r e n u n 
t o d o e s t e h e r m o s o p u e b l o , e n l a s e -
g u r i d a d d e q u e n o n o s f a l t a r á e l a p o -
7 0 m o r a l y m a t e r i a l e n m u c h o s c a s o s . 
H . V . G . 
B a r r e d a , 2 5 - 1 2 - 9 2 5 . 
* 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
G r a n f e s t i v a l i n f a n t i l b e -
n é f i c o . 
. E l p r ó x i m o d o m i n g o 2 7 , t e n d r á l u -
g a r e n e l e s p a c i o s o l o c a l e s c u e l a d e 
n i ñ o s d e S a n t a M a r í a , u n g r a n f e s t i -
v a l i n f a n t i l , e n e l q u e h a n p u e s t o t o -
d o s u c e l o y e n t u s i a s m o e l v i r t u o s o 
s a c e r d o t e d e e s t e p u e b l o d o n G u i l l e r -
m o A l o n s o , a c o m o a ñ a d o d e l o s s e ñ o 
. • e s m a e s t r o s n a c i o n a l e s , a l o s c u a l e s 
n o n o s c a n s a m o s d e r e n d i r l a s m a y o -
r e s a l a b a n z a s p o r . l o b i e n q u e s a b e n 
l i v u i g a r y e n c a u z a r l o s . s e n t i m i e n t o s 
i e l p u e b l o . 
E n e s t e a c t o t a n h u m a n i t a r i o p o r 
d i o s o r g a n i z a d o s e h a n p u e s t o d e r e -
i e v e s u s g r a n d e s d o t e s , p r o m e t i e n d o 
l e r u n v p r d a , d e r o é x i t o l a r e c a u d a c i ó n 
p i e s e . o b t e n g a a b e n e f i c i o d e l n u e v o 
l o s p i t a l y G r u p o e s c o l a r « R a m ó n P e 
a y o » . E l a c t o d a r á p r i n c i n i o a l a r -
u a t r o d e l a t a r d e , c o n a r r e g l o a l p r o -
g r a m a s i g u i e n t e : 
1 . ° C á n t i c o d e l « T e s t a m e n t o d e l g a -
l e g o » . ' 
2 . ° P o e s í a s r e c i t a d a s p o r u n n i ñ o 
T u n a n i ñ a , l a s c u a l e s s e r á n « E l p o e -
a » y « L a m o d e s t i a » , d e S e l g a s . 
3 . ° J u g u e t e c ó m i c o « L a s d e H o r t i -
í u e r a s » , r e p r e s e n t a d o p o r l a s n i ñ a s . 
4 . ° O t r a s p o e s í a s p o r u n a n i ñ a y u n d ñ o , l a s c u a l e s e r á n « L a c o n v e r t i -l a » , d e J o é S e l g a s » , y - « E l D o s d eM a y o » , d e B e r n a r d o L ó p e z G a r c í a . 5 . 0 , J u g u e t e c ó m i c  « E l a l m a e n p eí r e p r s e n t a d o p o r l o s n i ñ o s . fi.0 D e s p e d i d a . . . j ? ; | ? ? ? • , M u c h o d  a l a b a r f u e r a q u e o n r e f e -i d o í a , d o n  o u d a r á m a n i f i e s t a yr . e r m i n n t e m e n t e d e m o s t r a d o l o s e r a n d e s s e t i m i e n t o s c r i t i a n o s q u é a n i d a! e n e s t e h r m o s o v a l l e , q u e d a s e n s u sp n d i o s c u a n t o s e s p e c t c u l o s h u b i e r a r o y e c t o s , a fin d a m e n t r ^ p ó js  m o t i v  l a i m p o r t a n c i a e c o ó m i c a fi sta y c n t r i b u i r a q u  lb u e n o m b e d e G a y ó n o d e s m e zc a e n . n d , s i n , p r e l o n t r a r i o , um e n t e e c s i d r a c i ó n y p r s t i g i o . E l f T » 8 | ? e s a l . 2 4 d i c e m b r e 1 9 2 5 ., v w v w w v w v v v v w w v w v / w v v v v w M E D I C OE s p e c i a l i t a n f e r e d d e s d e l p i e l y s e c r e t s R a d u m y R a y o X p a r  a d i o t e r a i a p r f d . l , nú . 20:—Teléf no' úm.C NSULTA E DIEZ A UNAF e n a n d o í r ñ i S I S T E M A NERVIOSO LECTRODIAGNÓSTICO E L E T R O E R A P I A s ela , ú . 1.—Telé ono 242m m v mL s t a l l e r s u l c i z d o s « A l A -C I L » f c l a s m a y o r s g a r t í a s R E C A U C H U T A D 0 D E C U B I E R T A SU n a i í b r  u e r n v a r s  p o rm u y p c o d i r  B u r g o s , 1 7 S t n r . X 1 £ i k X O P £ R J S D J A, C m j p Í X í i Í X E 5 i 3 g ; n i Z / x i f f o i H O Y : T A R D E A L A S S E T g Y C U A R T O 5 . a D E A B O N  E l t m é b r , p r o , A p ^ r e x % ,  cN O C H E , A L A S D I E Z Y M E D I AE I ^ A K O R O 0 1 3 ^ E L V I L , L / A .E S T R E S O d a v o t a • f i v o i d & e s I \ | F R P H I P n c i n c o c u d r o s y u e m e d i o ó m i c o . " V I V J O L _ \ y j l i v s m o sM a g n í f i c T o r p d 5 p a z a s . P r -r a a r c r p . C o s t ó 1 9 . 0 0 0 p st s . P i o a c u a l . P e s 8 . 7 5 D .C I T R E N 5 H P . C a b i o l t , í d t i mm o d e l o , h a i n d o r e c d 1 0 0 0 k l ó -t r oA U T O - S A L O  « A R A 1 L » . - B u g s , 1 7 , V V V V a ^ V V V V V V \ V V ' V \ V V V V ' V ' V V V \ V \ X V V , . \ ^ \ ' V V \ . V V \ A " , « i• t a M T • a n — n m i i i i i i n i i i r i - .T J R J . M A T O R R QO P A R T O S Y G I N C L O G I A . O R Y O S X . D I A E M I A C N S U L T A r « F A 1 Y D E 4 A j S n F r a i s c o , « 3 , — T « * » í T i V 4 «
U n a b o d a . 
E n l a i g l e s i a d e é s t a h a n c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i o , e l 2 3 d e l a c t u a l , l a e n c a n -
t a d o r a y v i r t u o s a j o v e n T r i n i d a d A l o n -
s o G ó m e z , h i j a d e l p r o p i e t a r i o v e c i n o 
d e l b a r r i o d e V i a ñ a , d o n F e r n a n d o 
A l o n s o l y d o ñ a F r a n c i s c a G ó m e z , c o n 
e l j o v e n , t a m b i é n v e c i n o d e l m i s m o 
b a r r i o , C a s i a n o M a n t e c ó n E u i z , h i j o 
d e d o n A n t o n i o M a n t e c ó n y d o ñ a M a -
n u e l a R u i z . F u e r o n a p a d r i n a d o s p o r 
e l h e r m a n o d e l n o v i o . G e r a n i o L u i s , 
y l a h e r m a n a d e l a n o v i a , l a s i m p á t i a c 
s e ñ o r i t a P i l a r A l o n s o . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
l a c o m i t i v a , q u e e r a n u m e r o s a , s e t r a s -
l a d ó a l a f o n d a d e d o n M a n u e l C a n o , 
q u e c o n t a n t o g u s t o s i r v e a s u s p a r r o -
q u i a n o s , s i r v i é n d o s e u n a s u c u l e n t a c o -
m i d a , d u r a n t e l a c u a l r e i n ó a l e g r í a e n 
l o s c o n v i d a d o s , e n t r e l o s q u e r e c o r d a -
m o s a l a s s i m n á t i c a s j ó v e n e s F r a n c i s -
a , C o n s u e l o . M a r í a C o n d e M a n t e c ó n , 
I o n J o s é R u i z y s u e s p o s a d o ñ a T n 
a i d a d ; L u i s P e c h i d , d e O n t a n e d a , y 
o t r o s q u e s e n t i m o s n o r e c o r d a r . 
E l e o r r a s p o n s a l . 
* * • 
A R E N A S D E I Q U N A 
V a r i a s n o t i c i a s . 
E l h u r a c a n a d o v i e n t o q u e s e d e j ó 
s e n t i r t o d o e l d í a d e l l u n e s , p r o s i g u i ó 
; o n t a l i m p e t u o s i d a d d u r a n t e t o d a l a 
n o c h e , q u e t u v o l a d e s g r a c i a d e s u f r i r 
5 U v i o l e n c i a e l v e c i n o d e R i o v a l d i g u -
1 a , B e r n a r d o V i a ñ a , a p o d a d o « E l 
M a n c o » , a l r e g r e s a r d e l i n m e d i a t o 
o u e b l o d e L o s C o r r a l e s a l a s s i e t e d e 
l a n o c h e e n u n c a r r i t o d e s u p r o p i e -
d a d , t i r a d o p o r u n a s n o . A l l l e g a r a l 
' d l ó m e t r o 4 0 0 c r e y ó v e r s e p r e c i p i t a d o 
m e l B e s a y a , p u e s t a l e r a l a f u e r z a 
l e í v i e n t o o u e e n o c a s i o n e s l e v a n t a b a 
e l c a r r i t o , l l e g a n d o e n u n a d e e l l a s a 
l e s m a n t e l a r l e l a t o l d i l l a , O e j á n d o l a 
i e s t r p z a d a , e v i t a n d o c o n e s t o q u e t u -
v i e r a q u e l a m e n t a r f a t a l e s c o n s e c u e n 
r - i a s . 
S e g ú n n o s c o m u n i c a n , t a m b i é n l a 
E l e c t r a d e V i e s g o h a s u f r i d o l a s c o n 
- . e c u e n c i a s d e l h u r a c á n , p u e s t o q u e e r 
d t é r m i n o d e j V a l d e i g u ñ a h a t i r a d r 
^ e i s p o s t e s d e l t e n d i d o p a r a l a e n e r 
j í a e l é c t r i c a . 
P o r u n a h e r i d a 
D e b i d o a u n a h e r i d a q u e s e p r o d u 
¡ o e n u n d e d o a l p i c a r c a r n e d e c e r d o 
( a v e c i n a d e P e d r e d o , _ V i s i t a c i ó n R u i z . 
e s p o s a d e n u e s t r o a m i g o V i c e n t e R u i z . 
h a s u f r i d o u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
< m e l S a n a t o r i o « L a A l f o n s i n a » , h a 
h i é n d e l e a m p u t a d o e l b r a z o d e r e c h o . 
D e s e a m o s s u p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n -
t o , s i n t i e n d o , a l a v e z , h a y a q u e d a d o i n ú t i l p a r a d e d i c a r s e a s u s q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s , y a q u e c u e n t a c o n - i e t e h i j o s q u e n e c e s i t a b a n d  s s c u id a d o s . E l c o r r e s p o n s a l . R i o v a l d i g u ñ a , 2 3 - 1 2 - 9 2 5 . N O T I C I A S O F Í C U L E S A R G O N O S U n i n c e n d i 0 E n l a t a r d e e l m i é r c o l e s s e d c a r e . 1 1 1 i i i r c e n i o n u n e d i f i i o c o m p u e s t fl e d s . v v i e n d a s , p i r o p i d i a d d e A^ e l O r t i z Q i t n i a y M a r c o ® P a h e• o R u i z , q u d n d o l o s n m u e i b l s rl u c i ó ' S a e s c o m b o s .N o o c u n r i i r o n d e g r i c i a p e r s o n al s . i S é c a l c u l a n l p d d a s e n u n a ? ) . 0 0 0 p s e t a s .L a s v i e n s n o e s t b a a s e g u r a d . F n c i s o E s t r a d  A P A R A T O DIGESTIVO S A N A T O R I O e l D . M A D R A Z Q E L É F O N O 1 0 - 2 7 
a l b e r g a d o n u e v a m e n t e 
r e s . 
A u n q u e c o n t i n ú a n 
G m a d a l q u i v i r d e c r e c e 
m e n t e . 
e n s u s i n . r v 
a s ' l l u v i a s , e i 
c o n s i d i e r a h l f l 
J A E N , 2 5 . — C o n t i n ú a l l o v i e n d o (,c 
r r e n c i a l m e n t e . 
S e h a s u s p e n d i d o e l t r á n s i t o p o r ¿ j 
p u e n t e d e l O b i s p o , p o r e x i s t i r p e ] / 
g r o . ' 
A ú n t a r d a r á e n c o m e n z a r l a v - M 
l e c c i ó n d e a c e i t u n a . 
B A R C E L O N A , 2 5 . — D e L l o r e t r i e 
M a r c o m u n i c a n q u e u n v i o l e n t o t o m . 
p o r a l a z o t a d e s d e h a c e t r e s d í a s [ • M í 
p l a y a s . E l m a r p r e s e n t a u n a s p e c t o 
i m p o n e n t e y e l o l e a j e h a a l c a n z a d o a 
v a r i a s fincas, d i s t a n t e s U n o s 6 0 0 W r . 
t r o s d e l a p l a y a , d e r r i b a n d o l a s n ¿ w á 
d e s d e c e r c a y d e s t r o z a n d o l o s - ¡ a r ' ] i ~ 
n e s . L a s . f a m i l i a s q u e h a b i t a n e n 
c a s a s d e s i t i r o z a d a s p o r e l t e m p o r a l ¡ Á 
h a n a b a n d o n a d o . 
E n C a d a q u é s , R o s a y o t r o s m i i c ] i o s 
p u n t o s d e l a c o s t a c a t a l a n a r é í t k 
t a m b i é n f u e r t e t e m p o r a l . 
E n S a n t a n d e r . s e v i v e c o m o e n 
j a . M i e n t r a s p o r l a s d e m á s p r o v i n . 
d a s e s p a ñ o l a s s e d e s e n c a d e n a n l o s e í e -
m e n t o s , l l e v a n d o e l d u e l o y l a . ^ - g , 
t e m a c i ó n a 1 t o d a s p a r t e s , a ^ u í s e d i ? , 
f r u t a d e u n t i e m p o e s t i v a l q u e Ü J V Í ^ 
a s a l i r a l a c a l l e a c u e r p o p a r a p - ; ^ 
d e l a t e m p e r a t u r a n o i n f e r i o r a r ^ 
y o c h o g r a d o s s o b r e c e r o . 
¡ Y t o d a v í a h a y q u i e n s e q u e j a J e 
q u e e n S a n t a n d e r l l u e v e ! P u e s s í n o 
h o v i e r a ¿ h a b r í a a l g u n a c i u d a d M I , j ] 
m u n d o c o m p a r a b l e a é s t a , d o n d e 'se 
d e s c o n o c e n e l f r í o y e l c a l o r ( y t 0 \ , 
v o s ? 
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L o s p e l i g r o s d e l g a s . 
P e r e c e a s f i x i a d a u n a f a m i l i a 
e n t e r a . 
S E V I L L A , 2 5 . — E n l a c a l l e d e M a -
g a l l a n e s v a r i o s v e c i n o s o b s e r v a r o n ] 
n i u e h o y n o h a b í a n s a l i d o l o s q u e h a -
b i t a b a n e n l a c a s a n ú m e r o 3 d e l a i 
m i s m a c a l l e . 
L l a m a r o n r e p e t i d a s v e c e s , y c o m o ; 
u a d i e c o n t e s t a r a , a v i s a r o n a l a s , a u t o . 
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l e m a s n a c í 
L o ^ d e c r e t o s d e H a c i e n d a , l e í d o s e n 
e l C o n s e j o d e l j u e v e s , 
o r i e n t a c i ó n e c o n ó m i c a e 
S e a m p l i a r á l a « H o j a O f i c i a l » 
M A D l í I i ) , 2 5 . — A l a s s i e t e y m e d i a 
f u é r e c i b i d a a n o c h e , e n e l m i n i s t e r i o 
d e l a G u e r r a , p o r e l j e f e d e l G o b i e r > 
n o , l a C o m i s i ó n d e p e r i o d i s t a s n o m -
b r a d a e n l a r e c i e n t e j u n t a g e n e r a l d e 
l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a . 
I b a n p r e s i d i d o s l o s c o m i s i o n a d o s 
p o r e l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z , e h i -
c i e r o n e n t r e g a a l p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o d e l e s c r i t o a p r o b a d o e n a q u e l l a 
j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a y q u e 
o p o r t u n a m e n t e s e h i z o p ú b l i c o . 
E l g e n e r a l m a n i f e s t ó a s u s v i s i t a n -
t e s q u e a l s o l i c i t a r e l a p o y o y e l a s e -
s o r a m i e n t o d e l a A s o c i a c i ó n l o h i z o 
p o r e s t i m a r q u e n a d i e m e j o r q u e l o s 
p r o f e s i o n a l e s p o d í a r e a l i z a r e l p r o p ó -
s i t o _ d e l _ ^ G o b i e r n o c o n c e r n i e n t e a l a 
p u b l i c a c i ó n d e u n p e r i ó d i c o q u e e v i -
t a r a l a i n c o m u n i c a c i ó n c o n e l p ú b l i c o 
d e s d e l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o a l a 
t a r d e d e l l u n e s ; p e r o q u e e n v i s t a 
d e l a s r a z o n e s a d u c i d a s p o r l o s p e r i o -
d i s t a s s e l l e v a r í a a l a p r á c t i c a a q u e l 
d e s i g n i o m e d i a n t e l a a m p l i a c i ó n d e i a 
« H o j a O f i c i a l » , q u e s e p u b l i c a r á l o s 
l u n e s p o r l a m a ñ a n a , y q u e h a b r á d e 
c o n t e n e r e x c l u s i v a m e n t e n o t i c i a s d e 
c a r á c t e r o f i c i a l . 
L a C o m i s i ó n s a l i ó m u y s a t i s f e c h a , e 
i n m e d i a t a m e n t e f u é c o m u n i c a d o e i r e -
s u l t a d o d e l a e n t r e v i s t a a l a C e n t r a l 
d e T e l é f o n o s , d o n d e g r a n n ú m e r o d e 
p e r i o d i s t a s a g u a r d a b a n l a n o t i c i a c o n -
o e r n i e n i t e a e s a g e s t i ó n , c u y o f e l i z é x i -
t o f u é a c o g i d o c o n d e m o s t r a c i o n e s d e 
j ú b i l o . 
I m p o r t a n t e C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
A l a s ^ d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
s e r e u n i ó e l j u e v e s e n e l m i n i s t e r i o 
d e l a G u e r r a e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l m a r q u é s d t 
E s t e l l a . 
A l a u n a d e l a t a r d e t e r m i n ó l a r e -
u n i ó n , y m e d i a h o r a d e s p u é s d i ó l a 
r e f e r e n c i a e l s e ñ o r L a i g l e s i a , e n e s t o s 
t é r m i n o s : 
« E l p r e s i d e n t e d i ó c u e n t a d e l r e s u l -
t a d o o b t e n i d o e n l a r e c a u d a c i ó n d e l 
A g u i n a l d o d e l S o l d a d o , m u y s a t i s f a c -
t o r i o . 
S e a p r o b ó u n d e c r e t o d e G r a c i a y 
J u s t i c i a , p a s a n d o a l f u e r o d e G u e r r a 
l o s d e l i t o s c o m p r e n d i d o s e n e l t í t u l o 
p r i m e r o y e n l a s e c c i ó n p r i m e r a d e i 
o a i p í t u l o p . r i m i e x o d e l t í t u i l o s e g u n d e 
d e l l i b r o s e g u n d o d e l C ó d i g o p e n a l . 
I S e a p r o b ó t a m b i é n u n p r o y e c t o d e 
n o r m a s p a l - a n o m b r a m i e n t o d e p r e s i 
( l e n t e s d e A u d i e n c i a . E n I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s e a c o r d ó a u t o r i z a r _ a l a l c a l d e d e T o l d o p a r a r e a l i z a r c i e r t a s o b r a s d e h i g i e n i z a c i ó i .( é n l a p l a z a d e Z c o d o v e r , q u e n o a f e c -R - a l p l a n d e c o n s e r v a c i ó n d e d i c hp l z a , q u e s i g u e e n e s t u d i . D e l m i n i s t e r i o d e F o m e n t o s e a p oK , J i n p r o y a c t o d e d e c r t o c o n l a r e a -c i ó d e D i r e c c ó n g e n e r a l d e F e r r a -H i l s y o m b a m i n t o  e d i r c t e s g e e l e s d e O b r a s p ú b l i c a s y A g r i -l t u r . S  a c o r d ó s u p r i m i r e l ú m r o eñ o s n e c e s a r o p a  s j e f d e s d e l C o n s e j d  O b r s p ú b l i c a s ,q e a h o r a r n s ; s  a r o b o nv a r o s x p d e n t e s d  p e r o n a l , u
o b l i g a c i ó n d e l l e v a r l i b r o s e n q u e s e 
r e f l e j e n s u s o p e s a c i o n e s . 
A s í m i s m o i s e a c o r d a r o n v a r i o s n c m 
b x a m i e n t o s d e a l t o s c a r g o s d e H a -
c i e n d a . 
D e E s t a d o , s e n o m b r a r o n . a l t o s f u n 
c i o n a r i o s y s e a u t o , r i z ó i a l m i n i s t r o 
p a r a p r o r r o g a r e l « m o d u s y i v e n d i 
c o n B r a s i l . D i ó c u e n t a e l m i n i s t r o c i é 
N e g o c i a c i o n e s e n c u r s o 
D e l M i n i s t e r i o d e I T r a b a j o s e a p r o b ó 
u n R e a l d e c r e t o d e c l a r a n d o O b l i g a -
t o r i a l a c o l e g i a c i ó n d e l o s a g e n t e s c o 
m e r c i a l e s . 
E l C o n s e j o e x a m i n ó t a m b i é n l a c o y 
v e n i e n c i a d e r e g l a m e n t a r l a e x a c c i ó n 
d e l r e c a T g o p a r a c o m b a t i r l a p l a . ^ 
d e l a l a n g o s t a d e m o d o q u e s e e v i t e n 
d l e t r o c i h o , s d e p r o p o r c i o n a d o s e n r e í a 
c i ó n c o n l a p e q u e ñ a c u a n t í a d e d i c h c 
r e e c a r g o . » :' 
H a d i m i t i d o A i v a r a d o . 
M A D R I D , 2 5 . - J A ú l t i m a h o r a d e l a 
t a r d e e s t u v o e n P a l a c i o , d e s p a c h a n 
d o c o n e l S o b e r a n o , e l g e n e r a l P r i m o 
d e R i v e n a . 
N D i j o q u e b a h í a s o m e t i d o a l a firmo 
r e g i a v a r i o s d e c r e t o s , e n t r e e l l o s ' u n e 
fijando e l s u e l d o y e m o l u i m e n t o s d e 1 
c o m j l s a i r i o r e g i o d e l a O r d e n a c i ó n d r 
l a B a n c a p r i v a d a . 
O i t r o , a d m i i t i e n d o i l a d i m i s i ó n d r 
d o n J u a n A l v a r a d o , p r e s i d e n t e d e 
G o n j s e j o S u p e r i o r b a n c a r i o . 
O t r o , n o m b r r a n d o v o c a l d e l a C o m í 
s i ó n d e C o d i f i c a i c i ó n ^ a d o n F r a n c i s c r 
G a r c í a G o y e n a . 
N o m b r a n d o d i r e c t o r g e n e r a l d e E n 
s e ñ a n z a i s u p e r i o r , a d o n W e n c e s T a c 
G o m z á i l e z O l i v e r o s . 
N o m b r a n d o d i r e c t o r g e n e r a l d e p r r 
m e r a E n s e ñ a n z a a d o n I g n a c i o S u á 
r e z S o m o n t e . 
N o m b r a n d o d i r e c t o r g e n e r a l d e 
O b r a s p ú b l i c a s a d o n R o d o l f o G e l o -
b e r t . 
N o m b r a n d o d i r e c t o r g e n e r a l d e f e 
r r o c a r r i d e s a d o n A n t o n i o F i a q u i n e t t o 
N o m b r a n d o d i r e c t o í r g e n e r a l d e 
A g T i c u l i t u r a a d o n E m i í l i o V e l l a n d o . 
J N Í o i m i b n a n d o s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l 
M i n i s t e r i o d e E s t a d o ' a l s e ñ o r E s i p i n o -
s a d i o l o s M o n t e r o s . 
N o m b n a n d o j e f e d e l a S e c c i ó n d r 
C o n t a b i l i d a d d e M a i r r u e c o s a d o n F e r 
n a n d o D u q u i e . -
i C r e a n d o u n a D i r e c c i ó n g e n e r a l q n r 
d e n o m i n a r á d e F e r r o c a r r i l e s y T r a n v í a s . L a v a c a n t e d e l s e ñ o r M a u r a r A l g u n o i s p e r i ó d i c o ® d e M a d í i d h a r d a d o l a n o t i c i a d e q u e e l O b i s p o c hM r i d - A l c a i l á h a b í a r e t i r a d o s u c a n i a t u r a p a r , o c n p a i r l s i l l ó n d e 1 ?\ c a i d i e m i a d e l a L e n g a , v c t e p o » f a l l e c i i e n t o d e l i l u s t r  e s t a d i s a d oA n t n i o M u a .D  o t i i a n  s e x a c t a , p e s cO b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á n o p o d í a r et m r s u n m b r e , p u s o q u e n Fh b í a d a d , y a q u e l a c a n d d t u r re r  d  e l e m n t o i s d l a A a d e m i a ya d e m á s c u e n t a y a c o n l o s v o t o s e I r t o t a l d a  d e l o s m i s m o s . S e h a b l b , p a r a o c p i s i l l o n s , d R a l d r e t o d i s p n i n d q u e a a s - i o s x i s t r o s s e ñ o r s L ó p e z M u ñ  s n p d e l o s o b r e s t a n t e s p a s e n a l  » A l l C , l á Z r a ; e r o t a m b é n e s t ft i l l a d e a v d n t s p o r h b r s e s u - " A - • . H c n . ñ ¿ > . n ^ l ^  - f i s i r i m i o a q u l l a c t e g r í a : u a t r a n 3í r n c i a r é d i t o d e 3 4 0 . 0 0 0 p e s e tc l b a r e l C o n g r s o e o ó g i o ;" t r  4 0 . 0 0 0 p s t s a a f u d  l b r t i o d e p e c t o m e t r í a , y u n a E t e r i z ó n p a r a n o m b a r i n g n ie d c o m i s i ó , t t n  s e r g iC u r p o , p a p o n e l s a l f r e nj * d n e g c i s y o v n c i a d o n d e v a t r a b j o r a s d o . t r t ó d e l a s u t  l c r o  Í L a^ o s , v a s a g u s v i r t n  S r ( i¡ t é h i D F n c i a r a i v a r la g u a s ) , y s e a o d ó q u  c o n t i ú s ub a i o s l a C m i i ó i t e r n c i l yq u é e l m i s t e E t a d o s t u d i e¡•' u n t o d e l p u o d v i s t a pl í i . b ó u a t r a f e r e n c i a dPn1 2 3 0 . 0 a a é l f r r r r l ^ ñ e S n P r u d i - y r e i rc t o a u t o m v i t a  S n S e b s i á .p o , t a m b é n , d i s t r i u i t rf i n e d e p s e t p r a r p r c i ó« e . p f ' ^ v . c !  f I T s s p a l e . Sc o r d ó d i t i r v i a  m p a ñ í  f• • ' o v i s l c o r .S e e s t u i ó n c s i a d e d o n t rJ f ' d á s " p a l l i c c i ó n l E lp p r c e t o , b r o c i c a c i ó  d  c a rj s p  t i ó i m ., D e l   H a c e s e 0 l n é d i t o x r a r i n a r i .j ^ i c r n t s p r y c t o , d I l'' l 0 l i f sc l l c n a , i n  o b| r e t s q u , s i  p r e j u z g s o11 a  g u , i - b s t b u a r i s x a c t a , c nI f l - 0 8 v e r s u r a l o c l t d oj f t O d c h s s r i z  e" g i r o e a m e t a b s eP Ü p c ó n b l i g t r i ; t  dz d - t y g 1 T 1 C s s a t o l  / i p r a l l v v« e r  d  u fi  r ú s t i c s u b a -| o s ) n f e r t ó a r a q ^Z 0 c t , i l u l e x p o p i ói í ^ l < ^ i m x i e d s c mn t r l  . l l a c r c e v s d c r t e z , p u  wa b e r a g u a v a c a t  e r á c b e r t ap r e l s e ñ o r A l t m i r a . T a m b i é  s e b l A c a e m i ;h  a o r a d o q u e d e e m p ñ e í n t r i n " m e n t s u e d n c i a s e ñ o r M e n é nd e z P i d a l . ¡ V l á s e c r o .A p a r t e d e ' l c e t y a l -c i ó d m o a n e r n t e S u M -i s t  e l R e y h a f m d l o s i g u i ee : e !  P r s i c i a — S b r e j r i d i -i ó n p r  c o n o c e r l o  d l i t o  c o mo e n i s n l a l y d  1 0 d e j H i l i o 1 8 9 4 .M f i a n d o l  c n s t i t u c i ó n d l a¡ . V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ A / V V V V V V V V V A W H y , s á b d , 2 6 d d i c i m r eA l i  U me iE L / Í ^ T T I ^ T AP l í c u l  c ó m i c a , p r t s .T H 3 C A R P I , l a b a r t s y e q u l i -b r i s t s ó i c o s .B E R R Y F R E Y , d u t t o o r i g i n l y l j o s ae n t e p r s e n t d o , n v s ú e r o .F E R N A N D C R P I Y L U I G I , c h s t op a r e j e l w , s  e n r d a c ó m i c a s yr b j o s u i c a l e sT E W A L T O N N D C O M P A N Y | e a t r o d o i e t s , p o c e n t e s P a í s I o n d r s . f , i ! ^ . W A ^ V V V V V V V V V \ \ \ \ . V V V V \ ^ V V V V V V V V
J u n t a d e a s u n t o s j u d i c i a l e s d e M a -
n r u e c o s . 
N o m b r a n d o p a r a l a S e c c i ó n c i v i l d e 
x s u n t o s d e M a r r u e c o s d e l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l d e M a r r u e c o s y C o l o n i a s , a l 
c ó n s u l d e p r i m e r a c l a s e d o n J a i m e 
M o n a s t e r i o . 
I d e m í d e m d e L a S e c c i ó n c i v i l d e 
M a i r r u e c o i s y C o l o n i a s , a l i n t é r p r e t e 
m a y o r d o n R e g i n a l d o R u i z . 
N o m b r a n d o j e f e d e S e c c i ó n d e l o s 
a s u n t o s m i l i t a r e s d e d i c h a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l ; a l c o r o n e l d e E s t a d o M a y o r -
d o n L u i s V a l d é s . 
D e E s t a d o . — i N o m b r a n d o j e f e d e l o 
S e c c i ó n d e p o P i t i c a d e A a n j é r i c a , a l 
m i n i s t r o p i l e n i p o t e n c i a r i o d e p r i m e r o 
I o n M a u i r i c i o L ó p e z R o b e r t s . 
De G r a c i a y J u s t i c i a . — D e c l a r a n d o 
e x c e d e n t e f o r z o s o a d o ñ I i l d e i f O i n s o ^ A b e 
a n i m a g i s t r i a d o , p o r h a b e r s i d o n ó m 
o r a d o v o c a l d e l a J u n t a o r g a n i z a d o r a 
d e l P o d e r j u d i c i a l . 
N o i m b r a n d o j e f e d e l a S e c c i ó n t e r 
3 e r a d e l C u e r p o d e t é c n i c o s l e t r a d o s 
a d o n E d u a r d o G ó m e z 1 3 a q u e r o . 
D e G u e r r a . — C o n c e d i e n d o l a g r a n 
c r u z d e S a n H e r m e n e g i l d o a l g e n e r a 1 
d e d i v i s i ó n d o n R a í a e i l P é r e z H e r r e -
r a y a l d e b r i g a d a d o n L u i s L e ó n 
M u ñ o z . 
P r o p o n i e n d o p a r a l a o r u z r o j a d e l 
v r é r i t o m i l i t a r a c u a t r o j e f e s y s e i s 
o f i c i a l e s , p o r m é r i t o s d e c a m p a ñ a . 
I d e a n í d e m a o n c e o i f i c i a l e s y a s i m j 
l a d o s . 
I d e m í d e m a l c o m a n d a n i e d e I n -
g e n i e r o s d o n A n d r é s F e r n á n d e z M u -
e r o ^ y a l t e n i e n t e d e C a b a l l e r í a d o n 
B e n j a m i í n M a i r t í n D u q u e . 
I d e m í d e m l a M e d a l l a d e S u f r i m i o n -
o s p o r l a p a t r i a , s i n p e n s i ó n , a d i e z 
y n u e v e j e f e s y t r e i n t a y d o s o f i c i a l c í -
P r o p o n i e n d o p a r a e l m a n d o d e l a 
p r i m e r a b r i g a d a d e r e s e r v a d e I n g e -
n i e r o s d e B a i r c e l b n i a a l c o r o n e l d o 1 , » 
M a r t í n A c h a . 
P r o i p o n i e n d o p a r a e l m a n d o d e l 
g r u p o d e I n g e n i e r o s d e T e n e r i f e a l 
c o m a n d a n t e d o n J o s é F e r n á n d e z L e -
r e m a . 
P r o p o n i e n d o p a r a e l c a r g o d e i n 
t e r v e n t o r m i l i t a r d e l a C o m a n d a n c i a 
g e e n r a l d e C e u t a , a l i n t e r v e n t o r d e 
d i s t r i t o d o n F r a n p i s c o F e r n á n d e ? 
M a z a . 
- D e h a r i n a . — M o d i f i c a n d o e l R e a l d e -
c r e t o d e 1 3 d e o c t u b r e d e 1 0 2 2 , q u e ó l a S e c c i ó n d e c o n t r a a n a e s t r e s , . p a -r a d a r e n t r a d a a l a s e s p e c i a l i d a d e sd e a m e i t r a l l a o r e s , r a d i o s y b o m b a r -r o s . P r o m o v i e n d o a l e n u p l o o d  i n t e n d o n t e d e l a A r m a d a a l s u b i c t o r d o n E d u r d o U r a n b a l t a , y n o m b á n d ol  í n t e r n í o r d e l M i n i s t r i o d e M a -" i n a . p o n i e n d o p a r  e l a s c e n s o a l c  p t a f r a g t  d o n A n g e l G a m b oú c a p i t á  e c r b e t a d o n L u t g a r d oL ó p e z , y  t n i n t e d e n a v i  n J o5 é D u ñ a s . D  F o m e n t o . — ^ D i s o n d  q u e í' D i r e c c i ó n g e n e r a l d  A g r i u l t u r a ia a s y M n t s s e d i n o n i n l  s u ev o D i r e c i ó n g e n r a l d e A g r i c u l t u r a y M n t s . i C r e a n d o l  D i r e c c i ó  g e n e r a l dM i n s  I d u t r i a s m e t l ú r g c s . D e o g a d o l R e a l d c r t o d e 1 5 ^ n j a r z o d e 1 9 1 8 , q u fija d o s ñ ?e l t i e m p o d e s e r v i c i  q u • h a b í (^ / \ A ^ / V V V V V V V W W V V V V V V W l / V V V V V V \ A A / ^ ^
s e n t í a l a i n t e r r n p 
t o , c o n t e s t a n d o e l 
p r e s t a r e n l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l d e l 
C u é r p ó d e M i n a s l o s - i n g e n i e r o s p a r a 
p o d e r a s c e n d e r a p r e s i d e a i t e s d e S e c -
c i ó n d e l C o n s e j o , d e O b r a s p ú b l i c a s . 
N o s e s u s p e n d e u n a s u b a s t a . 
P o r l a P r é s i d e ú c i á s e l i a d i c t a d o 
u n a R e a l o r d e n d i c i e n d o q u e n o p r o 
c e d e s u s p e n d e r l a s u b a s t a d e l a ? 
o b r a s a n u n c i a d a s , c o a n o s e p r e t e n d e , 
o o r l a S o c i e d a d H i d r á u l i c a d e S a n t i 
l l a n a . 
H a b l a n d o c o n B e r g a m i n . 
' U n r e d a c t o r d e l « H e r a l d o ) ) h a h a -
b l a d o c o n R e r g a a n í n , ' d i c i é n d o l e é s t T 
q u e a h o r a s e d e d i c a b a a s u b u f e t e y 
a l e e r o b r a s d e E c o n o m í a p o l í t i c a y 
d e h a c i e n d a . 
S e l e p r e g u n t 
c i ó n d e l P a r l a 
e x m i n i s t r o : 
— N o ; a q u e l l o e s b r i l l a n t e , d e i n t e -
r é s e i m p o r t a n c i a ; p e r o c P n s i d e r a n d c 
l a s c o s a s d o u n a m a n e r a e g o í s t a , n o 
t e n g o m o t i v o p a r a e c h a r l o d e m e n o s 
E l i t i e a n p o q u e e l P a r l a m e n t o m e 
l l e v a b a a n t e s l o i n v i e r t o a h o r a d e u n 
m o d o m á s p r á c t i c o p a r a m í . 
E l u n i f o r m e d e l o s m i n i s t r o s . 
S e h a a c o r d a d o m o d i f i c a r e l u n i f o r -
m e d e d i a r i o d e l o s m i n i s t r o s . 
E n l u g a r d e l a l e v i t a c o n b o t o n e s 
d o r a d o s q u e l l e v a b a n h a s t a a h o r a u s a -
r á n e n l o s u c e s i v o a m e r i c a n a , t a m b i é n 
c o n b o t o n e s d o r a d o s . 
¿ S e p r o r r o g a r á n l o s p r e s u p u e s t o s ? 
P a r e c e e m e e l G o b i e r n o s e p r o p o n e 
p r o r r o g a r l o s p r e s u p u e s t o s . 
M i n i s t r o s d e v i a j e . 
E s t a n o c h e , y p a r a p a s a r l a s N a v i -
d a d e s , h a m a r c h a d o a V a l l a d o l i d e l 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e -
ñ o r C a l l e j o . 
T a m b i é n m a r c h ó a M á l a g a e l m i n i s 
h ' o d e . F o m e n t o , s e ñ o r m a r q u é s d e 
G u a d e l h o r c e . 
M a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a l o h a r á e l 
i e f e d e l G o b i e r n o , . n o s a b i é n d o s e a ú n 
s i i r á a V a l e n c i a , a J e r e z o a u n a fin-
c a q u e d o n F l o r e s t á n A g u i l á r p o e e e 
m D o n B e n i t o . 
A S a n t a C r u z d e M ú d e l a . 
A l a s c i n c o d e l a t a r d e , y a c o m p a -
ñ a d o d e v a r i o s a r i s t ó c r a t a s y p a l a t ] 
n o s . s a l i ó e l R e y p a r a S a n t a C r u z d e 
M ú d e l a , d o n d e p a s a r á c a z a n d o b a s t a 
e l d í a ^ 3 1 , q u e r e g r e s a r á a M a d r i d , 
/ v v w v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v x ^ ^ 
X I . — P A G I N A 3 
C a s t r o , t r e i n t a c é n t i m o s , r e s t o d e l a ' 
p a g a q u e h a b í a c o b r a d o a y e r . 
E n t r é M a r í a y s u m a r i d o ' s e e n t a b l ó 
u n a d i s c u s i ó n y l a m u j e r , a p o d e r á n d o -
s e d e l m a c h e t e d e S a l v a d o r , l e d i ó u n 
g o l p e e n l a c a b e z a ' , h i r i é n d o l e i e v e -
m e n t e . 
E l g u a r d i a e c h ó m a n o a l a p i s t o l a , 
d i s p a r a n d o u n t i r o c o n t r a l a m u j e r y 
m a t á n d o l a . -
N o b i e n S a l v a d o r s e d i ó c u e n t a d e 
l o q u e h a b í a h e c h o , a b a l a n z ó s e s o b r e 
e l c a d á v e r d e M a r í a , c o s t a n d o g r a n 
t r a b a j o s e p a r a r l e d e é l . 
E l - p a r r i c i d a s e e n t r e g ó a o t r o s g u a r -
d i a s c o m p l e t a m e n t e a n o n a d a d o . 
| h t m t c i i M d e f e r t ó u t a D o s a I 
I S T A - C a l d e r ó D , 2 1 , 1 . ° i z Q Q i e r d A . 
N o c h e b u e n a y N a v i d a d . 
D e b e m o s c o n s i g n a r l o 
c o n s a t i s f a c c i ó n . 
D r . 3 l í s C a g i a m V Í A S l R I N A I A S , S E C R E T A S í D I A T E R M I A [ o r a m i n  d e l a b l e n o r g ;^ y s t i c o m p i a c i o n s . ^ C o d e r  i y  3 4 y . . .( V V V V W A A A i A O V X A O W V V V V V V V V X A a V W W V V V W V X A. T O M E O R T 1 Z 1© É D I C  G C n s u l t d e n f e r m e e m n o s 7 p u l m ó n . R s X y E c r i d a d m é d i 0H o s o e  u a | t r a z a , 12, 1 ° — T e l é f o 0 - 5 6 [/ V W V V V V V V V V V V \ \ V V V V V V V V V ^J a q u í n S t i u s t e G A R G N T A N R I Z Y O I D O SC s u l t d  1  1 2 ( a t o i o d l D c  M a r z o ) ; e 1 2 1 y d e 4 a - W a d - R á s , 5 . — T l é f o  1 - 7 5 . ^A R L O S R . C B E L L O P a t s , l e r m e d a d s c i u g í a d l a m o j a r .( G N E O O L O C J Í A )M E D I C I A N T E N11 12, S t i l Dr, M z .e 12 1 4 o 2 C ña ío, 1, se doE x e p l o s d í a s f e s t v o s . 
¡ L o s d í a s c l á s i c o s d e N o c h e b u e n a y 
N a v i d a d h a n t r a n s c u r r i d o e s t e a ñ o 
c o n e n t e r a c a l m a . 
E n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , e n e : 
• t e m p l o d e l o s P a d r e s J e s u í t a s y e n 
o t r a s i g l e s i a s s e c e l e b r ó l a m i s a d e l 
g a l l o , a c u d i e n d o a o i r í a g r a n n ú m e r o 
d e fieles y o b s e r v á n d o s e e l r e s p e t o y 
l a c o m p o s t u r a d e b i d o s a e s t o s s a n t o s u g a r e s . E n l a C a t e d r a l y e n e l r e s t o d e l  t e m p l o s s e p u s i e r o n a y e r m e s a s ' p e t i -o r i a s p a r a e l a g u i n a l d o d e l s o l d a d oj e n A f r i c a .I L s « p v r a n d s » c a l l e j e r a s f u e r o n p o c a y l a m o n í a c o f u n c i o n ó é n l aC a s  d e S o c o r r o s ó l  t r s v e c e . L o s n o c h e r n i e g o s d e m o s t r a r o n q u e a p o c  v a a o s c i v i l i z a n d o l a c o s a ,e s l c o n t a r i o d e o  a ñ o s , n i sa r n c a r n l s b a n c o s d  l  A l a m e d f i d  J e s ú s d e M o n t e r i o n i s e g r i óa l a b r a n i r a a n a d i e , n i s e l i e v a r ó a g r ú  m t á l i  d e l e d i f i c i o e nc n s t r u c c i ó n " p a r a e l B n c o n c i o n a 1 e n S a n t a n d e r . L o s g u a r i d e S e g u r i d a d j _ r unc i p l  y l o s g e n t d e ^ V i g i l a n c i am o n a r o n s p e c i l e s s r v i c i , p r ,f l i z m e e , n f u é p r c s l h a c e r u s oé t o s .P r s e r  i u s t i c a , l o c i g n m ? s t i s f c c i ó n .i V V V V V W W V V V W V V V V V V V V t ^ W V V A ^ ^ E l d í e n B r c e l o n a ,M a a a s  j r y q u d a a o -d d o l c d á v e . L o  r d i l e s r g n i z a n  t o o -l í t i c o .B A E C B L O N A , 2 5 . — E  p a r t i d o r a -l o r g a n i z a u n r a n c t p l í t i ci e e e l b r á e l p r ó x m o l u n e s a C d l P u b l o . H b r á e l ñ L e r r u x , d e s a r rl l a d o l t m : « P a t a y L i b r t » . l d i c u r s s  s p c o n g r a e x c t a c i n . U n p r i o . l a l e d e S n C l m n t , ún e r o 1 8 , p r i m e , o c u r ó m a ñ -u a u n a t g e d .g u r i a S g i a d S v a rP l o l e ó a s  c s y d e d í  Yt r e g ó s u m u j e , M r í a L l e u- - v w v v v v v v v ^ / v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v ^L I C E N C I A D O S D E L E J E R C I T O N  y d e d s t i s p ú b l i s ea c a b e a r o b r l D i r t r i o p a r at d  l o s q u e h a s r v i  d dc i n m e s , e n a d a n t  y l o e t i r a -d s . F o m u l r i s l i c i t u d , d c u -m n , d e r c h s y d e b e s , s u l d o sy m e o b t e  p l a z s . A 3 , 5 0e j m p l  s  r i t r t i f i a a rv i i a  m p a ñ d o i m p r t nG i r P s t l . P d i o s a R e d a c c i óe « L P a t a » , C r r e d e S n J e v¡ i n , 5 1 , M A D R I D .
/ W V W W V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
E n ¡ a C a s a d e l P u e b l o . 
V e l a d a n e c r o l ó g i c a 
e n m e m o r i a d e P a b l o 
I g l e s i a s » 
M a ñ a n a , d o m i n g o , a l a s O C 1 K > y i e -
d i • d e l a n o c h e , ¡ s e c e l e b r a r á e n l a 
C a s a d e l P u e b l o u n a v e l a d a n e c r o l ó -
g i c a e n m e m o r i a d e l l i d e i r s o c i a l i s t a 
e s p a ñ o l P a b l o I g l e s i a s . 
í H a r á n u s o d e l a p a l a b r a l o s e m p -
c . ' d o s p r o p a g a n d i s t a s B r u m o A l o n s o y 
A n t o n i o R a m o s . 
A d e m á s s e l e e r á n t r a b a j o s r e l a i d o -
. l a d o s c o n l a v i d a d e P a b l o I g l e s i a s . 
L a a p l a u d i d a o r q u e s t a ( ( L a C l a v ; » , » ' 
i n t e r p r e t a r á a l g u n o s h i m n o s s o c i a l i s -
t a s , i . - í • • • 
L a C o m i s á ó n o r g - a n i z a d o r a d e ; o s l a • 
v e l a d a r u e g a a l a s c o l e c t i v i d a d d s q u e 
a ú n - n o h a y a n e n v i a d o s u s b a n d e r a s 
p a r a a d o r n a r e l s a l ó n l o h a g a n h o y , 
s á b a d o , d e s d e l a s s i e t e d e l a t a r d e e n 
a d e l a n t e . 
' E s t e p e r t i n a z c o s q u i l U y ) d e s u g a r -
g a r i t a , q u e t a n t o l e m o í e s S b d e s a p a -
recería c o n P A S T I L L A S C R E S P O p a -
r a l a t o a . — D o s p e s e t a i S c a j a . 
/ V V W V W l / V V V V V V V V V V V V W V V V V V V W 
E n e l G r a n C i n e m a . 
T h e W a j t o n s a n d C o . 
P r e s e n t á r o n s e a n o c h e a n t e e l p ú -
b l i c o d e l ( ( G r a n C i n e a n a » l o s a r t i s t a s 
j u e c o m p o n e n l a C o m p a ñ í a d e v a r i c -
d i a d e s , q u e f u é b i e n r e c i b i d a p o r l a 
a u i m e r o s a c o n c u r r e n c i a , p í r e m i a n d o 
z e m s u s a p l a u s o s l o s t r a b a j o i s d e t o -
l o s l o s a r t i s t a s . 
S o n v a r i o s l o s g é n e r o s a q u e s e d e -
l i c a n d i c h o s d e b u t a n t e s y e n t o d o ^ 
l e i n o i s t r a r o n s u s c u a l i d a d e i S e x c e l e n -
e s : m a l i a b a r i s t a s , b a i l e s y g r a c i o s o s 
h u m o r i s t a s , s o b i r e s a l i e n d o W i a l t o n s , 
• n u s u c o m p a ñ í a d e d i m i n u t o s a r -t i s t a s . H o y , s á b a d o , a l a s s e i s . y m e d i - í , v m a ñ a n a , m i n g o , e n l a s d o s f u nc o n e s d e c u a t r o y m e d i a y s i e t e , e l u i b l i c o c u d i r á p i a r á v e r e l e p e c t áu l o m á s v a r i a d o y t e t e i d o ' q u e o h a p r e s e n t a d o e n S a n t a n d e r .. V V V W V V \ W V V V V W V V V V W V V V V V V ^ D i r c t o r d e l a G o t a e L e c h e i í é d i  e p e c i l i s t e  n f e r m e d a d e s d e l a i n f a n c i a . 3 C o n s u l t o d e n i ñ o s d  p c h . * B u r g o s , 7 ( d e 1 1 1 ) . — T e l é f o n o 4 - 9 5 < J v v v v v v v v v v w v v v v v w v v v v v v ^ ^ E l a r e o f i c i l éM r u e c o s . M A D R I D , 2 5 . — S  h a f a c i l i t a d o ^ a ' l aP r e n a n l  P r e s i d n c a e  g u i e n tc m u n i c a d o o f c i a l d e M r r u o s :« C o n t i n ú a n l a f  s u i s i o n s e n B e n iM e s a u d .E  X a u e n u n g r u p o d e r b e l sr e b e l ó c o n t r  A b - e l - K r i , d n om u e r t e a l k a q u e l o m a n d b a y d m e j n í s . H a d o r e c n s t r u i d  e l p u é n t e - p b - -fc es s o b r e e l í o L u c u s . » ¿ « v v v v w v v v v v v v v v v v v w m / v v v v w w R v i s t a  c o m i s r i o .C n m t i v  d l  l i c n c i a  P a sa s , l a r i s d e c m i s a r e l m 3 e r o s p a s á l í 1 1 . C o p r m i s .S h a l l a  e n é s t , c o n e r m i o d ea c u s , c a p l l d n A l b i n o P aj a r s ; t e i e t e o n J o é J s t  I r ol , c d i s r i o e A v i ó n , y 10$ a , ¡  11111 o  d A c a d e m i a s m i l i t a r , d n L e o n a r d o G a s t e r a , d o n M u r i c i o ,S á n c h e z , d o n I n a c i O n t a ñ ó n ,M l C s t l , d  L u i A b a r a ,  d o  A l b r  G r v e r a y d o J o s é M a -r n , mV c a c i ó .p r j s -  é d c o d e • r g i i m á n t  d 3V a l e c i  s r á  h o y a c u a d o  l o s rl t a r e c i é  i c p r o s i c h o r i i e n t . " v - : 1 E N C A R N A C I O N M é n d z L r r s  S 6 c r s p a r a S f t p -H r n á n C o r t é s , 2 , p a l . 
A e s t e / p a s o , n u e s t i ' o a r t e s e e s t a c i o -
n a r á , o i r á m u r i e n d o i n c o l o r o y g r i s . 
C l a r o e s q u e l a c u l p a n o p e r t e n e c e a 
l o s a r t i s t a s ; s o n l o s d i r e c t o r e s q u i e u e a 
t i e n e n q u e a s u m i r e s a s f a c u l t a d e s s e -
' e c c i o n a d o r a s . y e d u c a d o r a s . E l a r t i s t c c 
n o v i c i o e s u n b l o q u e s o b r e e l q u e h a y q u e t a l l a r l a o b r a d e a r t e . ' L a p r i m e -r a m a t e r i a . . . e x i s t e n E s p a ñ a . ¿ F a l t aú e s c u l t o r 1 S í . M i e n t r a  n o s e v a r í n' o s p r c e d i m i n t s e d i t o r i a l e s n n u e » . t r o p a í s , n t e n t a r q u e « e s o » a c a b e e sm j i n e t o e  e  v a c í o . C o n r s p c t o a l a d e s u n i ó n d e l am a n u f a t u r a s p r d u c t r , c u r r e q u í— c o m  e n t o d o — a l r e v é d e c u a n oa s a e n l o s d e m á s p a í s e s . E n t o d os i l o s , l a s C a s e d t o r a s p r c u r a n u n i r -l e a r f o r m a r E m p r e s a s p o d r o s a s , T ñ a n d o c n l l o p r v c h o p a r a t o d o .E n E s p a ñ v e o t r i s t e m e n t e q u e p a s ac o r r i o . C a d a n v o d í a c  u n^ n m r e s á . n e v a . ¿ S o b e q u é b a s e e^ l i f i e a n l o s p r y e c t s ? E n o v e n t) r c i n t  d e l s c a s , o b r  l a fí d e h m b e d e b u a v o l u n t a d | u e r e t a f á c i l d i r i g i u n  c i n t  c i e m t o .
T u l l i o C a r m i n a t . i , v e t e r a n o a c t o r d e l á p a n t a l l a i t a l i a n a , q u e h a s i d o c o n -
t r a t a d o p o r u n a c a s a a m e r i c a n a . — E n e l á n g u l o , R o d o l f o V a l e n t i n o , q u e 
h a c e c i n c o d í a s l l e g ó a P a r í s , s i e n d o a c l a m a d o p o r s u s a d m i r a d o r e s . 
h A i V V V V V V V V V W V V V W V W V V V V V W W ^ w v v v v v v v \ \ w v v v v v v v v v v v v v v v \ w w 
L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
H a y q u e v a r i a r 
t o s 
D e r e g r e s o d e u n p r o l o n g a d o v i a j e 
p o r E u r o p a y N o r t e a m é r i c a , y a s u 
p a s o p o r l a c o r t e , e l p r e s t i g i o s o c i n e -
m a t o g r a f i s t a d o n M i g u e l d e M i g u e l , a 
i n s t a n c i a d e l o s r e p o r t e r o s m a d r i l e 
ñ o s , , h a d a d o s u a u t o r i z a d a o p i n i ó n 
c o n r e s p e c t o d e n u e s t r a c i n e m a t o g r a -f í a , c u y a s " s o n l a s s i g u i e n t e s m a n i f e st a c i o n e s : E n F r a n c i a y A l e m a n i a h a y c a d a d í a m a y o r e n t u s i a s m o p o r e l a r e el  p a n t a l l a . L a s o p u l e n t a s C s a s e d i -o r a s r e d o b l  u s < a c t i v i d a d e s y m u li p l i c a n s u e n t u s i a m o , r n o v á n d o s  e n p o c e d i m i e n t o s ; e n I t l i a h y m uh a á s a f i c i ó  e n l p ú b i c o q u  e ns p r o d u r e s . ¿ R e u e r d a u t e d l o se m  p l é n d i d d  l a B e r t i n i , L ya B o r e l i , t c . , e t c . ? P u e  t o d o a q u el  s e v a d e s v a n e c i d o d u l c e m e n t .< ! o n e s a d e g a n  t n a r i s t o c r á t i c a y t a n « l a t i n » q u c a r a c t e r i z  a l o s m e r d i o n a l e s . C l a r o e  q  i e d  I t a l i a e r r a d e a r t i t a s , l l í q u d a u c h od a v í ; p e o s i n p u j a n z , s i n b r í o ;¡ d i í - s e q u e v o l ó e l . l m a , q u a n d cs ó l o l  e s t r u c t u r a c r a l ! . . .L  f a b u s E m p s s e d t o r a ' ,e s r r o l l a n s u s e g o c i o s e n m oi n i m a g i n a b l . L a r t i s t a s s n p i f c i n a l é s , ' v d a d e r o s p r f e o n a l s r i e l m á s m p l i o n t d  e l v o c a b l o c s n l a i d a t m t e a s va r t e , y h a e n d e l r t e s  v e r d a d r rv a . L s c o m p a ñ í s c i n m t o g r f i f s e n u t r  d ' v e r d d r a r i s t s , s  m t d o  e a e m a o a m n u i o s  e x ad t i u q u a r e i t e u fc u i t a d o .A l í o s ' e  l a z a l « p r d u c t í . d g e c i ó n s p o n t á n é » .S ó l  g e i o — a l g u  s p r o d u cs i e p  t d a s a s f t a c i o na r t í s t i c s — u e e l g r - n . l  p r e v il a b d a r a z c ó n L s d m á s ,E  E p a ñ o c u r r e o c t r a r . Ñ a t u r e t e q u  e l l  s a - c s e " !c i d e u s  r á c t r . E n E p a ñ  f f í t o d o a , s i r a c i ó n . S o o s i m p r -b l o t m r a n t o , y l rv m - q  n a m u h h i t  o z gl ó n , b e n m o z ( d e e s t o q  a h os  c a g r n  c i e t o g a f í a ,o o ' u n r t e , i c m  u r« s p o r t » ) q u e h c n m h í n g c i s ao q u e ti  o m n v r o i l , e i r tm a t m e  l . u g  ¡ r i m r f ig r . ' ¿ C o n s e c n i ? O e l gd o c e l e p t o g a l á n s o n y a o r - r o l d u c s u ñ  d fu s r i u f  ( ¿ ) y d e h í n d e l n tJ ! D e c h a d o t o d e s o , l s a l i s l a -e p ñ d e ñ a r í n p ú b l i cd l , p y c e o q u l m yp a r t e u s t r c t o r e s h y gr í a c h h a c i n l c o t r i  dl o q u h c e n - .Y c n t q y  l o  n t u s td u t r , c y e n d f i r m e m e  n g r p a r s l cm i a l ; e r h s t  h o r a , v r d ,r c m o b t i d e c o g u -, ü  l c o n t o i > l  ni s , l u c h tb a t g a n c a c o m o d a r n p a s e o . M n c l a , y q u e c o l a y dL O S m l s e p e t a s — c u t m -m j o r — y a c o o r c i ó n , d o sj p > n b s a f i c i n a d s l « c n » , n ld h a c e r p l í c u l s , p o n e  p re l m á  d i f í i l d e l o m ñ s , ; 0 e n e l t r u f o d l a r t e s a ñ o l . ; , i n m b g o , h v q u . . . « v o l v  •c e t i » . . . S c a a d n , u r g e e l e m -r i o , _ d e ^ / . n a e r l h o m b r d e v1 q u e l o s , , p a a q u e n o e- t í i t o - n n t o . ' F ó r m e s  S  ' P S f r t e : t i l í c l e l o s m á s' t p r o c e m i n t o s — h a y q u   t i - ü i" • c r ó v r i s t s s  l l g a r á p r u -r l a o b r - p r f c t  q u  t r p l a ;• t r a . D e p u é . . . , ¡ l n d  s e r áD e l m o d o o u e m h a e o h r o l e r r e c t s , oe v o l i o n a  • ¡ — , v c l  
p a s a r e m o s l a s f r o n t e r a s . Y e s n e c e s a -
r i o h a c e r o b r a s p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 
p u e s d e l m o d o q u e s e t r a b a j a a h o i a 
l a s E m p r e s a s e d i t o r a s q u i e r e n a m o r t i -
z a r s u s g a s t o s c o n e l p r o d u c t o d e l a s 
e x h i b i c i o n e s ; m a s c o m o e s t a s s ó l o 
p u e d e n t e n e r l u g a r e n n u e s t r o p a í s 
— r a r a v e z v a n a A m é r i c a l a t i n a — , e s 
m e n e s t e r e l e v a r l o s p r e c i o s d e a r r i e n -
d o s y e x c l u s i v a s , d a n d o l u g a r c o n e l l o 
a l a e n e m i g a , n a t u r a l m e n t e r a z o n a d a , 
d e a l g u n a s E m p r e s a s q u e v e n c ó m o 
p o r m e n o s d i n e r o p u e d e n p r o y e c t a r e n 
s u s l o c a l e s s u p e r p r o d u c c i o n e s e x t r a n -
j e r a s . Y h e a q u í e l « d e s v í o » q ú e a l g u ^ 
n o s q u i e r e n v e r e n l a s E m p r e s a s r e s -
p e c t o a l a o b r a n a c i o n a l . 
V V / V V V V V V V V \ V V V V W V 1 / V V V V V V V V W / V V V V V V ^ 
N u e s t r o s c o n c u r s o s 
p c a n s o s . 
« L a ú l t i m a e d i c i ó n > 
p e í í ü t í t ó 
g f o s p e r i 1 t a s 
C r e y e n d o o p o r t u n o c o n c e d e r u n a 
p r ó r r o g a a n u e s t r o c o n c u r s o e l e l a p a -
s a d a s e m a n a , a c a u s a d e h a b e r s i d o 
m u y p o c a s l a s s o l u c i o n e s q u e , a c e r t a -
d a s , h e m o s , r e c i b i d o . V u e l v e a s e r l a 
' ' a r i c a t u r a n u b i i e a d a e l p a s a d o ¡ ¿ a b a d o 
e l o r i g e n d e l c o n c u r s o d e l a p r e s e n t e 
s e m a n a . 
* * * 
C o m o h a h a b i d o v a r i o s c o n c u r s a n 
t e s q u e n o h a n c u m p l i d o l a s b a s e s q u e 
r i g e n p a r a l o s C o n c u r s o s C i n e m a t o -
g r á f i c o s d e E L P U E B L O O A N T A -
B R O , a p e s a r d e h a b e r l a ^ p u b l i c a d n 
e n s u d í a , v o l v e m o s a m a n i f e s t a r q u e 
e n t r e l o s c o n c u r s a n t e s c u y a - ; s o l u c i o -
i c s s e a n a c e r t a d a s s e p r o c e d e r á a 1 
s o r t e o , a n t e u n J u r a d o d e a b s o l u t a 
g a r a n t í a , d e u n p a s e p a r a e l G r a n C i -
n e m a e f e c t i v o p a r a s i e t e d í a s , a c o n - , 
t a r d e l d o m i n g o i n m e d i a t o a l a a p a -
r i c i ó n d e l s o r t e o , h a c i é n d o s e e n t r e g a 
d e l r e g a l o e n l a s o f i c i n a s d e e s t a A d -
m i n i s t r a c i ó n , d e n u e v e a u n a y d e 
t r e s a s e i t e , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e l a 
m a t r i z p e r t e n e c i e n t e a l c u p ó n b e n e -
f i c i a d o . / 
L o s c u p o n e s d e b e r á n l l e n a r s e d e l a 
s i g u i e n t e f o r m a : D o n d e d i c e « S o l u -
c i ó n » , « N o m b r e d e l _ c o n c u r s a n t e » y 
« C o n t r a s e ñ a » , s e e s c r i b i r á : e n l a p r i -
m e r a c a s i l l a , l a s o l u c i ó n q u e s e a a 
i n i c i o d e l c o n c u r s a n t e ; e n l a s e g u n d a , 
e l n o m b r e d e q u i e n t o m a p a r t e e n e l 
C o n c u r s o , y e n l a t e r c e r a , u n a p a l a b r a 
c u a l q u i e r a , c o n e l fin d e q u e , a l h a c e r 
e n t r e g a d e l p r e m i o n o s e s u f r a n i n v o -
l u n t a r i o s e r r o r e s . 
C o m o e s n a t u r a l , l a m a t r i z o p a r t e 
m á s c h i c a d e l c u p ó n , q u e d a r á e n p o ~ 
d e r d e l c o n c u r s a n t e , p a r a e n e l c a s o 
d e s e r a g r a c i a d o p o d e r r e c o g e r e l 
p a s e . 
Q u e d a r á n f u e r a d e c o n c u r s o t o d o s 
L a c i n e m a t o g r a f í a a m e r i c a n a v a a 
h a c e r u n a g r a n p r o p a g a n d a e n f a v o r 
d e l o s p e r i o d i s t a s c o n l a r e a l i z a c i ó n 
d e u n « f i l m . » q u e s e t i t u l a r á « L a ú l t i -
m a e d i c i ó n » y q u e s e r á f i e l r e f l e j o d e 
l o s s e r v i c i o s d e u n g r a n d i a r i o d e N u e -
v a Y o r k . 
D e e s t e m o d o s e c r e e q u e e l p ú b l i c o 
s e d a r á c u e n t a d e l í m p r o b o t r a b a j o 
i u e s u p o n e l a r e d a c c i ó n d e e s a s h o j a s 
i m p r e s a s , d e l o d u r a q u e e s l a l a b o r 
d e l . r e p ó r t e r y d e l a l a b o r i o s i d a d q u e 
• e q u i e r e l a c o n f e c c i ó n d e u n p e r i ó -
d i c o . 
^ v v w v v w v v v v v v w v v i a w v w w 
C o n c u r ó o s c i e m X o g r á f i c o s . 
t a b l e c i c r o n e n l a r u é d e A m s t e r d a i n 
u n . « S t u d i o » p a r a c o n v e r t i r e n « e s t f l % 
l i a s » d e l a p a n t a l l a , m e d i a n t e u n o s 
c u a n t o s f r a n c o s , a l a s p o b r e s m u c h a -
c h a s s u g e s t i o n a d a s p o r c i a r t e y u 
f a m a d e l a s g r a n d e s a r t i s t a s q u e v e n 
e n l a s p e l í c u l a s . L a s c u o t a s n o e r a n 
m u y e l e v a d a s ; p e r o c o m o s o n t a n t a s 
l a s v í c t i m a s , p a s a d e c i e n m i l f r a n c o s 
l a c a n t i d a d e s t a f a d a . 
A l r e c l a m o d e l a n u n c i o a c u d í a n a l 
« S t u d i o » c e n t e n a r e s d e m u c h a c h a s Y 
m u c h a c h o s d e t o d a s l a s c l a s e s : m e c a -
n ó g r a f a s , d e p e n d i e n t e s d e u l t r a n i a r i - . ' 
n o s y h a s t a c r i a d a s d e s e r v i r , q u e s o l -
t a b a n i n c a u t a m e n t e s u s p e q u e ñ o s a h o -
r r o s p a r a v e r s i e r a n « f o t o g é n i c a s » , y 
p a s a b a u n . m e § i y o t r o m e s y l o s « v i v a , 
l e s » d e l a a c a d e m i a n o h a c í a n o t r a 
c o s a q u e d a r l e s a l g u n a s e x p l i c a c i o n e s 
d e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o y m u c h a s e s -
n e r a n z a s d e q u e l l e g a r í a u n d í a o n q u © 
d e j a r a n e l e s t r o p a j o n a r a c o n v e r t i r s e 
e n r e i n a s d e l a p a n t a l l a . 
L o m i s m o e x a c t a m e n t e q u e o c u r r i ó 
h a c e t i e m p o e n S a n t a n d e r c o n a q u e l 
c é l e b r e « G a b a r d i n a » , p u e s s o n m u c h o s -
I o s s i n v e r g ü e n z a s q u e a n d a n a l r e d e -
d o r d e l a c i n e m a t o g r a f í a y n o m e n o i 
l o s i n c a u t o s q u e s e d e j a n s e d u c i r . 
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E n N o r t p o m f ' r ' c ^ e s c o s o n a t u r a l 
¿ A q u é n o t a b l e a c t o r d e « c i n e > , 
p e r t e n e c e e s t a c a r i c a t u r a ? 
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E n e l G r a n C i n e m a . 
L o q u e v e r e m o s . 
E n ü n a d e n u e s t r a s f r e c u e n t e s e n -
t r e v i s t a s c o n l a E m p r e s a d e e s t e Í ; ; U " I 
c o l i s e o , h e m o s s i d o i n f o r m a d o s d e 
q u e , e n j u s t a r e c i p r o c i d a d a l t a n c o n -
s e c u e n t e y d i s t i n g u i d o p ú b l i c o q u e 
d i a r i a m e n t e l l e n a e l a m p l i o ¡ s a l ó n , y 
p e r c a t a d o s d e l c r e c i e n t e i n t e r é s q u e 
e ' . « r e s p e t a b l e » s a n t a n d e r i n o m u e - j t r a 
p o r i a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , e l p r ó x i -
m o d í a 3 1 , D i o s m e d i a n t e , s e r á e n t r e -
n a d a l a m e j o T p e l í c u l a s a l i d a d e ' a s 
e x p e r t a d i r e c c i ó n d e n u e s t r o q u e r i d o 
y p a í r t i c u l a r a m i g o J o s é B u c h s . 
N o s r e f e r i m o s a « E l a b u e l o » , d r a -
m t l n o s e 
C o n c u r s o s C i n e m a t o g r á f i c o s d e E L P U E B L O C A N T A B R O . C U P O N N Ú M . 2 S o l u i ó n — — — — — —H m b r e n t r a s e ñ a tamos t i w a f o f r á í i c o s d e i l F f l e W o tofatro' C U P O N N Ú M E R O 2 S o l u c i ó n N o m b r a d a ! C o n c u r s a n t e . C n t r a s e ñ a a q u e l l o s c u p o n e s q u e s e a n u i l i z a o s m a d e l i n m o r t a l P é r e z G a l d ó s , d e d e n a s e m a n a p a r a o t r a A s i m i s m o l o s c u p o n e  d b e r á n e n > f r e g a r s e b a j o s o b r e n l a s o f i c i n a s d e e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , c a l l e S a n J o s é ,1 5 , o b i e n p o r o r r e o — a l a p a r t a d o 6 2— f r a q u a n d  e l s o b r  c o n u n s e l l oe d o s • c é n t i o s . E i c u a l q u i e r a l o s c a o  s e r á n d i r i g i d o s a « C o n c u r s s C i n e m a t o g á f i o s d e E L P U E B L OC A N T A B R O » .S i p o r c u a l q u i e  c i r c u n s t a n c i  s ec o n c e d i r a d t r m i n a d a p r r ó r o g a au n . m i m o c c u r s o d e b e r á a a t r la s í l c o c u r s n t e , q u i e n n o e n r ád r e c h  a e x i g i r d e e s t e p r i ó d i o e )u m p l m i e n t o d  s u p r m e s a e ql o s s o r t o s e v e r i f i c a r á n t o d s l sv i e e s , c o m  q a a n u c i d o . E l j u v e s d e c a a s e m a a , a l a s o -e d  l a - n c h , u d a c r a d  l a dm i s ó d u p o n e s . - p - c i e -á f .T O M O . S í , s e ñ r . L ' m i p e s d" G i a n C i n e m a » t e n e n r t e r , p a r í e x h i b i r s t a t e m p o a d a , « ' E l a b u e l o » a l g u o ' d e c u y o s e x t r i o r s s e fi ma i n n e s t p i r i n c . E ó x m j v  í a 3 1 d i i m b r eE S T R E G O d l  o b r c m b r  l  c i n m a t g a f ís ñ o l aB Ü E L O' A d c i ó l n v l d e  m i o ^ t í t u l , d n B e n t ^ i P é r z G a d ó s , b e b i a m n t e d r g d p r J s é B c h s . P R C I O S O S X T E R I O R E S F I L M A D O S E N L A M O N T A Ñ A s i t o d o s c o n o e i d o , q u e h a s i d o l l e v a d o c o n e n e r a fi e idad, d e m a n e r a m e -n a e i n t e r e s a n t e , a t r a v é s d e b l l o s ,b e l l í s i m o s p a i s a j e s y . r i c o i n t e r i o r e s  i g n o s p o r s u g u s t o y u t e n t i d a d el a h i d a l g a m o r a a d e l c o n e d 9 A l -r l j q u  e n u o b r a d e s c r i b i e r a C a ld s . r I n p n d i e n e m e n t e , d e l a e s c n i f ic i ó n c i n m a t o g r á f i c a , v r i a y ov i d , e s t a s i m p u e s t o s d e q u e e x it o u n a c o n c i e n z d  l a b o r d  l i g a d ur , u p r i s o m o v i m i e n t o s c é n i c , q u e s i a i n e j d r r e v l a c i ó n d e l d t t a -l y c a r i ñ o c  q u  B u h s h a l l e v a d i )b r a e f t o s p e s t i g i o s . T o  l aP r a e s p a ñ l a c n c i d e e n q u  sl a l a b o r m á s r e c i a d é l : e s u n a p e r -i t e  c o h e s ó  e l f n d o c o n l  r m a . ¡ L a n c c ó n d e l p r n c p a l x p e ld e e t a n t b i l í s i m a c n t a e s l oa b p o  M o s t o R i v a s , s n d o s e -c d a a u d f í c l c t u i ó n p o » " l sb e l l í i m a s a c t r c s C e l i a F s c u o r o ,D i s W i l t n , M a t l C o m e n d a r y . A n i t a L i v a , e s t n o i m o i n s up r a b l e s l o s s ñ o r e s D  l  V e g , B o ld n , M r t , D  l a B i v y e l c z t y . Q d  p r d c o n t a o e é x i t o ' d eé s t a p r d u c c i ó n  S a n t n d r , : g ; lm  q u  t a E s p ñ a , i m i t ó no n o f e l i i t a r c l u r m t  c o e c e  l  d i g n  E m p l G r a nC e m p r s u c i r  l c n t r a t r< E  b u l o » , p s l l o , a d e á s d e u n ae x p r t e i ó  e n  p r o g a m ,p u e a u  g r n a t t i r n . n o a l p e -r a r  u f x é l a i n d u s r a j t  n a c i o a l e s .w w v w v w v v w v v v v v v v v v v v v v wE l i l < c d e m i a » I m i t a o f o s  " G b i "
o 
i C u a n d o t o d o e l m u n d o l a s c r e í a f e . 
l i c e s , h e a q u í q u e R o d o l f o V a l e n t i n o ' 
v N a t a c b a R a m b o v a h a n e n t a b l a d o 
l e m a n d a d e d i v o r c i o , f u n d á n d o s e e n 
^ a z o n e s v e r d a d c r a m e n t i o f u n d a m e n - ' 
t a l e s . 
A l e g a e l p o p u l a r a c t o r c i n o m a t o g r á v 
fico q u e s u m u j e r d i s t a m u c h o d e s e r 
e s p o s a a m a n t e d e l h o g a r , i n m i s c u -
y é n d o s e e n s u S ' a s u n t o s , a d e m á s d e 
p a d e c e r l a m o n o m a n í a d e p r o d i g a r 
> u s a f e c t o s a u n a s e r i e d e p e r r i t o s , d e , 
t a l m a n i e r a , q u e p a r a l o s ' a n i m a l i t o s 
( ¡ l o s h a y c o n s u e r t e ! ) e s y a u n a l i -
c i e n t e p a r a q u e n o l e s r e s u l t e l a v i d a v 
t a n p e r r a . Y , n a t u i r a l m e n t e , p a r a V a - : 
l e i u t i n o e s e s t o u n a p e r r e r í a , q u e é l ' 
y a n o p u e d e s o p o r t a r . 
i S i n e m b a r g o , N a t a c h a a c u s a a s t f 
m a r i d o d e i n f i e l . P o r t a n t o , l a s e p a ^ 
' i á c l ó n e s i n m i n e a i t e ) / ( e r o , c o m o c a s i 
s i e m p r e s u c e d e , l a m u j e r s e r á q u i e n 
H e v e l a p e o r p a r t e . • 
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M o n u m e n t o a L u m i é r e . 
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I t v m « ¡ j o l l i n e s 
i j d a d e n o n u n u i j o a l a Í ^ C J U i v l a d e 
W a b u e l o » , p a r a f e s t e j a r e l " é x i t o 
e n n a 
á n d ü p 
r e j a -
o o d . 
l a s 
S e n i d o c o n e s t a p r o d u c e . . . 
p r o y e c t a d a l a p e l í c u l a , 
K o n e d i o d o n F e r n a n d o R o l d á 
f e V e s p a l a b r a s a l u s i v a s a l a c t o , y d * 
f f e c i m i e n t o d e l f e s t e j o . ; 
15I s e ñ o r G i l V á r e l a d i s t r a j o a l p ú 
, i : c o s e l e c t o c o n a m e n a c h a r l r 
9 m q s u s a v e n t u r a s e n H o l l 
S i é ¿ i u y a p l a u d i d o , 
y finalmente, P e n e B u s c h 
g r a c i a s e n d i s c u r s o b r e v e y s e n t i d o , 
t a b e j a r a n a » q u e d a y a e s t a s e r n a -
g n p o d e r d e l o s a u t o r e s d e l a m ú -
| s e ñ o r e s S e r r a n o . ( E . ) y A l o n s o , 
' c u a l e s h a r á n u n a a d a p t a c i ó n e s -
e C 1 a l d e l a b e l l a p a r t i t u r a , a ñ a d i e n -
do s e g u r a m e n t e a l g u n o s " t r o z o s o r i g i -
Y n a d a d e c i m o s d e « C u r r i t o d e l a 
r j j a z » , ( l u e e s ^ á t e r m i n a d a v a y s ó l o 
^ f a l t a d e q u e d o n A l e j a n d r o ' P é r e z 
l ^ g í n d i g a « P r e s é n t e s e » . - P e r o n o t i e -
p r i s a . N o s o t r o s s í . n ú e s t a n t o y t a n 
[ j j g n h e m o s o í d o h a b l a r d e e l l a q u e 
ñ e r a m e n t e c o n f e s a m o s n u e s t r a c u 
r i o s i d a d p o r c o n o c e r l a . 
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» E o v i e m b r e . . . . 
C é d a l a s B s n c o E t o a t t s ^ -
F Í O 4 ñ o r i y a , r . . . . . s . 
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í s s e o E s p a ñ o l d e c r ó d i í o 
i a i a c o d e l E í o <" 
C i n e m a - S R H e o C a n t r a a 
E l f a m o s o a c t o r T h o r n a s M e i g h a n 
e s t u v o d i r i g i e n d o l a c i r c u l a c i ó n , d e u n a 
•¡e l a s p r i n c i p a l e s a v e n i d a s d e N u e v a 
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H O T E L A Y 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E [ B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
- C O C I N A E X C E L E N T E = 
¡ H 
I b e f c t é ; t i e c í i o e s a i o , 
o e r - o . s i e m p i r e s « . n 
F A B R I C A D B G A L L E T A S 
T O N I C O R E C O N / T i T V Y E K H Z * 
O E . L D O C T O F l l í í I L G E J J L í O » 
S j n O f o y í H u y c v Q n f a j o s z r n c n f z a / 
^ / s l l E s n u f s i o ' n c s . a c e / Y c s t / e h y á ( / o < / ¿ ¿ a c a / a o í 
d a A n g e l H i e r p o — R t j N O S A 
I E x q u i s i t a s g a l l e t a s y p a n t o r t i -l l a s . — R o i q u i l l a s d e h f j a l d r e . 
' V V V V V V V V V V V V V \ A ^ ^ A A A A / V V V V V V V \ a W V V V ^ A ^ A ^ ^ ^ 
S r r a H o t e l - G a t a 
B E B T A U ^ U Ó f V 
M J U L I Á N G U T I E R R E S 
H i A i r i a a a m e r i c a n a O M E G A , p a r ? fe 
O p r o d u c c i ó n d e l c a f é E s p r e s s . 
B a r i s c o » v a r i a d o s . - S e r r i c i o e l e g a n t e f 
« o d e m o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t e d 
E s p e c t á c u l o s . 
T e a t r o P e r e d a . — C o a i i i p a ñ í a E u g e n i a 
Z ú f f o l i . 
H o y , a l a s s e i s y c u a r t o , e l e í i i t r e -
m é s b a t u r r o , e n p r o s a , < c A p a s a r e i 
v e r a n i c o ) ) y l a o p e r i a t a c ó m i c a , e n " d O ' S 
a c t o s j e n p r o s a , « L a g e n e x i a i l a » . 
A l a s d i e z y m e d i a , l a z a r z u e l a e n 
u n a c t o « E l b a r b e 1 ^ ) d e S e v i l l a » y e s -
t r e n o ' d e l a r e v i s t a d e f r i v o l i d a d - s e i ) 
c i n c o c u a d r o s y u n i n t e r m e d i o c ó m i -
c o « L a i n u j < e r c h i c » . 
S a ! a y P a b e l k m N a r b é n . - ^ H o y , 
W \ ^ W V V V V V v \ ^ V V V W V \ ^ A / W V V V V V V V V W V V V V 
g r a n d i o s o é x i t o d e W a i l a c e ^ g - , 
l a c o m e d i a d e a m b i e n t e d e p o r t f l 
c i n c o a c t o s , < c E i l c a m p e ó n d e l j J N 
i M a ñ a n a , d o m i n g o , e n l a S a l a 1 1 
b c n , r c a p a r i c i i m d e D o r o t h y T) i , u 
M i i l t o n S i l l s , e n l a . ' g r a c i o s a í 0 
c i ó n ( ( E n e l p a í s d e l o s b o e r S y : a 
S e d e s p a c h a n l o c a l ' d a d e s e n f 
l i a , d e s d e l a s c i n c o . 
G r a n C m e m a . — H o y , 
a l a s 
m e d i a , « E l a r t á s t - a » , p e i L í i c u I a 
á w ^ r ^ t m d s I f ó d l o - t o l e f o n f a l 
e n d o s p a r t e s ; T h e 3 C a r p ^ ^ 
r i s t a s y e q u i l i b r i s t a s c ó m i c o s - p 
F r a y , d u e t o o r i g i n a l y i U j a ^ 
p r e s e n t a d o ( n u e v o s i n i n D G P o s K 
n a n d G a r p i y L u i g i , v i s t o s a I 
d e c l o n w s , e n s u s : e n t r a d a i s « ^ B 
y t r a b a j o s m u s i c a l e s , y T b e \ Y S 
a n d C o i m p a n y , t e a t r o d e m a i i J i 
p r o i c e d e n t e d e P a r í s y L o n ' d i - ^ 
C i r s m a B o n i f a z . — H o y , c | ( e ¡ s ^ 
s e i s , c o n t i n u a c e s t r e n o d e « l E i ^ 
d i e l a m o n t a ñ a ) ) , p o r l o s c é l e b r , 
t i s i b a s J u n e H i c h y C h a i i i e s A . f 
M a ñ a n a , e x t r a o r d i n a r i a p r o d u c , 
e s t r e n o d e « - E l g r a n , p r e m i o d e 
p o r L i l i a n H a l l y O l i v e B r o o i j ' 
i s m a e l A r c e 
n ú n r . s r o 2 1 
S A N T A N D E R 
E V E N D I 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
« O r g a P r i v a t » , n u e v a , s e v e n -
d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . R a -
z ó n , e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
S I D E S E A u s t e d u n a m á q u i n a 
d e e s c r i b i r , v e a l a « O r g a P r i -
v a t » , n u e v a , q u e v e n d o d e o c a -
s i ó n . I n f o r m a r á e s t a A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
O C A S I O N . - P u e d e a p r o v e c h a r -
l a a d q u i r i e n d o u n a h e r m o s a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r « O R G A 
P R I V A T » , n u e v a , e n p r e c i o 
m u y e c o n ó m i c o . I n f o r m a r á e s -
t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
E L A R C A D E N O E . — C o m p r o , 
v e n d o y c a m b i o t o d o . U n i c a 
c a s a d e d i c a d a a l a c o m p r a - v e n -
t a d e a n t i g ü e d a d e s . — V e l a s c o , 
n ú m e r o 1 7 . 
T R I N C H E R A S S e r e f o r m a n y v u e l v e n a 2 5 p e -s e t a s . G A B A N E S v u é l v e n s e a 2 0 p e s e t a s , q ud a n d o n u e v o s . 8 . M O R E T , 1 2 , 2 . ° A V I C U L T O R E S a l i m e n t a d v u e s t r a s a v e s c o n h u J S C . Í m l i d o s y o b t n d r é i ss r p r e n e r l  r e s u l t a o s . T e n e r o s u n g r a n s u r t i d o d e m o . h . o s p a a h s , c a l d e -r a s p a r a c c e r p i n o s , c t av e r d u a s y o t a - r a í c s e s pc i a l  r a r a v i c u l o r .P e i d c a á l o g  áp a t f S S , B I L B A OR e p r e s e t n t e e S n a n d e r : J o s é M a r í B b o s a , C i n e r o s , 7 , g u d . i , , i nm • i i i n • m i i w i — m rC A L V I V A , p e m n e n t  e nh r n o  c n t i o s  s i m a « B i l -c r r a » . C N T E R A N U V A D EI L L E R A E N E S C O B E D O . M a c h a q u o p a a a f i r m aG u i j o p a h o r m i g ó n a r m d o yg i j i l l o l a v a d o a r  j d i s p a s e . — P í s J o é e i l -b o , o f i c i n n C a r g . T e l é/ o n o 1 5 - 2 4 .
S E A R R I E N D A p a r a o v e j a s 
s e i s c i e n t o s c a r r o s p r a d o , c o n 
c a b a ñ a , m e s e s e n e r o y f e b r e -
r o . A n t o n i o P o m p o s o , B e z a n a . 
V E N D O c a m i o n e t a « F o r d » e n 
b u e n e s t a d o c o n s e r v a c i ó n , c o n 
d o s r u e d a s r e p u e s t o . — I n f o r -
m e s : E n r i q u e T e r á n , S u a n c e s . 
i b d , t e j a y l a d r i l l o 
P í d a s e d i r e c t a m e n t e a l a f á b r i e » 
h A C O V A D O N G A j 
| 
M u r i e d a s . — T e l é f o n o 1 5 - 0 4 . i 
í es í É ü t á • • m r m i • • ' "•" t s r í a a t u m a • • 
m u 
O r t o p e d i a y c i r u g í a 
A i t í c u l o s d e g o m a . 
A l g o d o n e s , g a s a s , 
v e n d a s . 
B a z a r M é d i c o m . m 
F A C I L I D A D E S . — Z a p a t e r í a 
« L a C o m p e t i d o r a » , S á n c h e z 
S i l v a , h \ t e l é f o n o 1 0 - 4 4 . U n i c a 
z a p a t e r í a q u e v e n d e l o s m e j o -
r e s c a l z a d o s a l c o n t a d o y a 
p l a z o s s i n a l t e r a r s u p r e c i o . 
r e c a m b i a y a r r e g l a , y 
v e n d s g r a m ó f o n o s 
( A s i r á s d e l a m v a C a s a d e C a r r a g s . ) 
s C u r a c i ó n m a r a v i l l o s a , e s t é n o n o u l c e r a d o s . C o m p r e u s t e d u n f r a s c o d f d l D r . C u e r d a . y s e v e r á l i b r e d e e t a d o l e n -c i a . D e s d e l a p r i m r  a p l i c ac ó n c a e l p i c o r . P r e c i o , e n t o d  E s p a ñ a , 1 , 2 0p e s t a s . — E n l s i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d o g u e r í s . E nS n t a n d e r : E . P E R E Z D E LM O L I N O . G r a  s i o P p l e s p i t d o s a p e c i o  m u yc o n ó m i c o . D r o g e r í a v p r f u m e r í a V A L E R I A N O A L O N S OA l a m d a 7 . . 1 4 - T e l  5 - 6 7 O A S I O N — S v e n d e t a l r ,o m p u e s t o d e t r n o , t a l a d r o  m o t o r l é c t r i c o , h r r m i e n te t c . — I n f o r m a c i ó n e s t a A -i n i s t a c i ó n . S o c e d a d H u l e r a E s p a ñ o l  M M C E I J & N A C o s u m i d o p o r l a C m p a ñ í a s d  l o s f e r o c a r r l a s « MN r t e d  E s p a ñ , d e M e d i n a l C a m p o Z m o r  y r n e  V i o , d e S a l a m n  l a f t r a p r -u g u , o t r s E p r s a s d e f e r r o c a r i s y t r n v í a sv p r M a i g u e r r a  e n l s d e l E s t d o , m p ñ í T a l á n t i c a y o t  m p s e N a =v g a c ó n n a c o n l e s y x t r a n j e s . D c l a s i »g ü r e s C a d i í f p r l A l m i r t a z g o p o r u g u é s .C a b o n s d e v p o r s . M e n u d o s p r f g u a s . — A g o -m a d s . — P r  c t r o  m e t l ú g i y d m é t i c sE A G A N S E P E D I D O - S A L A S O C I S D A E )H U L L E R A Í P - A $ O L i i  - B A R C L O N AP e l y , 5 , r c l n , ü a s u e n t e e n M D R I D , ú z R m ó n T p e t , A l f o s o X I I , 1 0 1 — S A N .T N D E R , ñ r H i j  d e A n g P é r e z y C -ñ í a . — G J 1 Ó N Y V I L E S , A g e t  d l S o c i eu l l E p ñ l . — V A L E N C I A , d R a f l T r a LP  í o  n e s p r c i o  a  o f c i n s © a$ Q i : E / P A D M I J I J I Í E M A M S J P A J Í O J C A
M u d e m \ \ m % 
R u a m a y o r , 4 1 , b a j o . 
F a b r i c a c i ó n a l a m e d i d a d e t 
d a c l a s e d e c o r t i n a j e s , e n c í 
g á n d o n o s d e l a c o l o c a c i ó n . E x 
t e n s o s m u e s t r a r i o s y m o d e l o ? 
s i e m p r e l o s m á s m o d e r n o s . E s 
p e c i a l i d a d e n c o r t i n a s d e m i r a d o r . P r e v i o a v i s o s e p a s a e i m u e s t r a r i o a d o m i c i l i o j f u e r ad e l a c a p i t l . B a T e l L B A O ( A N T I G U A D E S I N D O )m m m m m m i i - í m m , \ ] u 
m m m m m . 
C A R R E T A S . 0 . — M A D R I D 
T í l é f o n o 6 0 - 4 4 M — S e r v i c i o d f 
c s u í o . — C u a r í o d e b a ñ o . 
C á á C > I V O 
B A R Q U I N . - - / \ r c i ! l 6 r o , 2 3 C a s a d e v i a j e r o s , . c o m i d a s yb b d a s . M o z o a l a l l e g a d a - d el o s t r e n e s . C a f é e p e c i a l . M a n -z n i l l  d e A r g ü e s o . V E N D O p l t a f o r m a , g u a r n i -c i ó n y b u r r . — I n f o r m e s s t aA m i n i s t r a c i ó n . P í s e c o y a g i l i d a d . R e s u l v a u s -t e d e l p r b l em a d e l c l z ad  c o n l áx i m o de c o l o r t y e c n o m í  u s n d o i L m e d a s u e l  h i c , i n g -sa , i n s p e a b l e y  l a r gd u r i ó n .P i a u s t e  p s p t n úm e r o 2 9 a lC O N C E S I O N A R I O : G . R O P R 1 G U E Z P R I E T OS A N T A N D E R , b  Usficon C .-r .cj on M á s b a t a t o , n a d i e , p a r a e v í v d u á a e , c m u l i & n w c i m J U A h é D E * H E R R E R A 9 D A N I E L i r O N Z A L E ^ S a l t e é a S a n J o s é , a t o a 3 ' ^ j | S E A L I L A p s o s o l e a d o c o n j a r d í n . — I n f o m e s c l l e ea n J o s , n ú m e r o 1 4 , s e g u n -d o i z q u i e r d a . M n s o S o é e l o S E O R I T A S D E O D R I G U E ZI n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t  y t i c -t e r a s . M A R T I L L O , 5 y fiucwsulS A R D I N E O C H O C O L A  É T T c ' A R T A G O » , v e d e c a f é u e s t e n a t u r a l . H a -i e n d a 1 . a ,  u e v e p e e t a s k il o g r a m o . C a r a c l i l l o s l o , ad z , y z c l a a r c h i s u p r i o r ,i n c l u o M o k a ,  u n a . M r i ^ * 1 - 0 I f i l ím m L A S m M P M H MS l S É S i i l í i i l l É í i i ji i í i l e l É i i i  M  T i f i T C d a s m a l d r á d o l o s p u e r t o s d e H a m b r p o B r m n yR o t t e r d p a r a s e  o r t e E s p a ñ , P o r t u g a l , S u r d e E s p  ñ y M a r u c s , u n v p o r , d m i t i d o t d  c l s e d  c a r g a p a r »H a b u r g , B r e y R o t t e d m . T b é u m i t  c í s * d o c a r g s c n - c o c m i e t o d i r t  p » r a l o  p u r o s ^ . l B á l t i o , I g l a t e r r a , A m i c , t . P » á s n í o r m i d i r i g i r a s u s c i g a t r i o s1 . E r h á r t y C o m p ñ í . L t c l á , 
V E N D O c a s a , c o m p u e s t a p l a n -
t a b a j a , c u a t r o p i s o s y b o h a r -
d i l l a , e n R u a m e n o r , 1 , d u p l i c a -
d o . — I n f o r m a r á e s t a A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
W O O L M I L N E . S u e l a s i n g l e -
s a s , p e g a d a s , 4 , 5 0 . S p a i s y t a -
c o n e s , 4 , 5 0 . — C a l l e O b i s p o P l a -
z a , e s q u i n a M é n d e z N ú f í e z . 
N r t N U O a l m a c é n p r o p i o p a r a 
t i e n d a u o t r a i n d u s t r i f ^ e n 
1 9 . 5 0 0 p e s e t a s . F a c i l i d a d e s p a -
r a e l p a g o . — I n f o r m a r á n , C a l -
d e r ó n , 2 5 , p r i m e r o . 
S E V E N D E N l o t e s d e terr 
d e s d e u n c a r r o h a s t a cien 
u r o s , e n e l p a s e o d e l A 
f r e n t e a l o s P a d r e s S a l e s i a i 
I n f o r m a r á n J o s é E s c a a 
P a s e o d e l A l t a , 1 5 . 
F L O R I D A , 4 . - C o 7 S 
r e p a r a c i ó n r e c i e n t e s , se 
d e p o r p i s o s , u n o áiSp0I1 
I n f o r m a r á e s t a A d m i n i s t r a 
T . S_. H . — ' • A c c e s o r i o s y 
s e s , i n g l e s e s , a l e m a n e s y 
r i c a n o s . S u p e r h e t e r o d i n 
P r e c i o s m ó d i c o s . — Ma: 
n ú m e r o 6 . — S a n t a n d e r . 
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